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Batik je technika dekorace látek, která využívá vosk k zobrazení ornamentů. Tyto 
ornamenty, motivy batiku, mají filozofický rozměr a nesou mnoho konotací. Batik jako 
proces i výsledek tohoto procesu je umně dekorovaná a obarvená látka, která se 
považuje za dávnou indonéskou tradici a symbol Indonésie. Tato bakalářská práce se 
zabývá zejména tím, jaký význam měl batik v minulosti a jaký má dnes v Indonésii, 
zejména na Jávě. Těžištěm práce jsou čtyři nejvýznamnější motivy batiku (parang, 
kawung, motiv křídla a megamendung) a jejich významy tak, jak je uvádí odborná 
literatura i jak je chápou sami Indonésané. Nechybí ani pojednání o původu slova 
„batik“ a o základních momentech ve vývoji batiku, které proměnily látky plné 
filozofických významů v módu současné Indonésie (batik středojavánských království 
versus batik pobřežních oblastí, Sukarnova Batik Indonesia či zapsání indonéského 
batiku na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO). Výzkum probíhající 
prostřednictvím dotazníků se zaměřil na to, jak současní Indonésané vnímají batik a 
čtyři zmíněné motivy. Součástí náhledu na současnost batiku je i pojednání o motivech 





Batik is a resist dye technique that uses wax to decorate the fabric with ornaments. 
These ornaments, batik motives, have deep philosophical meanings and bear many 
connotations. Batik as a process and the result of this process, an artistically decorated 
fabric, is considered an ancient Indonesian tradition and a symbol of Indonesia. This 
bachelor thesis is focused on the meanings of batik in the past and also in contemporary 
Indonesia, especially in Java. The core of this thesis are four most famous batik motives 
(kawung, parang, the wing and megamendung) and their meanings both according to 
the scientific literature and according to the opinions of Indonesians themselves. There 
is also a chapter about the origin of the word „batik“ and about the basic moments in 
batik development, that changed the fabrics full of philosophical meanings into a 
modern Indonesian fashion (batik from central principalities versus the coastal batik, 
Sukarno’s Batik Indonesia or inscription of Indonesian batik on the list of Intangible 
Cultural Heritage of UNESCO). There was also a small research using a questionnare to 
focus on how the contemporary Indonesians percieve batik and the mentioned motives. 
There is a chapter about batik as a street art, too as a part of the modern situation of 
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Pestrobarevné látky kombinující vzory a barvy tak, že konzervativní evropské 
oko se odvrací, nepřehlédne při cestě po Jávě žádný návštěvník. Ani mně se batik 
nevyhnul při mé první návštěvě Yogyakarty v roce 2008. Tehdy jsem však přes svůj 
konzervatismus neviděla krásu. Kouzlo batiku – jeho vzorů i praktičnosti látek při 
každodenním použití – jsem odhalila až během ročního pobytu na Jávě v akademickém 
roce 2013/2014. V červnu 2015 jsem poprvé navštívila batikové dílny v Cirebonu, 
Pekalonganu, Lasemu a Solu a začala pronikat do světa batiku, který mi připadal 
fascinující. Do měst jsem se vrátila ještě několikrát – a domů jsem se vždy vracela 
s náloží nádherných látek. Pod značkou Batik Hati je v současnosti prodávám těm, kdo 
ocení jejich originalitu a multifunkčnost. Přirozeně mě tedy k tématu bakalářské práce 
vedla touha dozvědět se více o batiku, zejména o významech jednotlivých vzorů.  
Téma batiku je tak široké, že by nestačilo ani deset bakalářských prací na to, 
abych obsáhla všechny zajímavé aspekty – celý proces výroby a přírodní barvení, města 
s tradicí výroby, všechny důležité motivy a vzory, linie vlivů i třeba moderní podoby 
batiku. Zaměřila jsem se proto v této práci na ta základní témata: batiky ze 
středojavánských království versus batiky ze severního pobřeží, významy a symbolika 
několika mých oblíbených vzorů, proměna batiku do současného stavu a také to, jak na 
batik a jeho významy a použití pohlíží sami Indonésané. 
Oproti zadání došlo v této práci k několika změnám. Místo strukturovaných 
rozhovorů s několika Indonésany jsem volila formu on-line dotazníku, který vyplnily 
desítky respondentů. Do rozsahu práce se mi též nevešlo pojednání pojetí o batiku jako 
symbolu Nusantary či detailnější rozbor nástěnných maleb týkajících se batiku.  
Literatury o batiku je mnoho a já jsem si vybrala čtyři základní publikace, které 
jsem měla k dispozici v Praze: Základní a nejvýznamnější zdroj Batik: Fabled cloth of 
Java z roku 2010, poté knihu Indonesian batik and Ikat (1988) od Bedřicha Formana, 
publikaci indonéského ministerstva turismu Indonesian batik: From tradition to global 
trend (2011). Mofaic of Indonesian batik (2014), která pochází z pera profesora 
archeologie na Universitas Diponegoro v Semarangu, je trochu chaotická a postrádá 
citace a seznam zdrojů, nicméně přichází s některými zajímavými pohledy. Tyto čtyři 
hlavní zdroje jsem v příslušných oblastech doplnila o odborné články a stránky na 
internetu.  
 






Co mají společného letuška společnosti Batik Air, suvenýry na bulváru 
Malioboro v Yogyakartě, modelka ve fešných pestrobarevných koktejlkách, indonéský 
prezident na tiskové konferenci či sultán ze Sola při oslavě javánského nového roku? 
Nic. A přece něco. A o tom je tato práce. 
 
2 Od tečky k sarongu 
 Proces vyvinutý k dokonalosti 
Termínem batik se označuje jak proces výroby látek tradiční indonéskou 
technikou, tak výsledek tohoto procesu – tedy látky, které se tradičně používají jako 
sarong; v moderní době se z nich převážně šijí oděvy či dekorace. 
Za látkami zdobenými abstraktními symboly, geometrickými tvary, květy, 
listy, motýly a mnoha dalšími obrazci je složitý proces výroby. Indonéský batik je 
technika dekorace látek pomocí vosku, jímž se zakrývají místa, která nemají být 
následně obarvena. Za tradiční kolébku batiku se považuje Jáva (přestože místo zrození 
batiku lze hledat také v Indii, Číně či v Egyptě, viz kap. 2), kde byly ideální podmínky 
pro rozvoj voskového batiku.1 V jiných částech světa i na jiných ostrovech Indonésie se 
jako rezerva2 používá například hlína, rýžová pasta (např. na Sulawesi – takový batik se 
nazývá sarita)3 nebo speciální tiskařská rezerva typická pro modrotisk, která se po 
obarvení látky vypere.4 
Vosk (směs včelího vosku s parafínem a různými pryskyřicemi) se na předem 
vypranou a připravenou látku nanáší cantingem. Jde o drobný nástroj složený ze tří částí 
– bambusová či dřevěná rukojeť, malý kalíšek, do nějž se nabírá vosk, a trubička, jíž 
vosk vytéká na látku. Zkušené batikářky voskují přímo na látku, ale většinou jsou vzory 
batiku předkresleny na látce tužkou. Tato technika vyžaduje trpělivost, soustředění a 
smysl pro detail, proto takto batikují zejména ženy (kromě oblasti kolem Cirebonu). 
 
1 Vysoká teplota vzduchu, takže vosk netuhne tak rychle, a zároveň podmínky pro rozvoj umění na ostrově 
Jáva a Bali, kde se pěstovala zejména rýže – v době, kdy nebylo potřeba pracovat na úrodných rýžových 
polích, se mohlo rozvíjet umění batiku či gamelanu. 
2 Hmota, která zakrývá místa, která se nemají při barvení obarvit. 
3 FORMAN, , s. 45 
4 Modrotisk. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 
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Bavlna se tradičně voskuje z obou stran, aby rezerva prosákla celou tkaninou, zatímco 
hedvábí se voskuje jen z jedné strany. Dnes se tato technika i její výsledky nazývají 
batik tulis.5  
Pro správný barevný výsledek by se mělo batikovat na denním světle, nikoliv 
na přímém slunci. Ženy proto většinou sedí v pendopu,6 na emperanu (verandě před 
domem) či pod stromy. Jeden kahan s voskem většinou sdílí několik žen, a tak je 
batikování součástí společenského života komunity. Tradičně se řemeslo předává 
z matky na dceru a v malých vesnicích či v odlehlých částech země se tak stále děje a 
batiky se vyrábějí pro domácí potřebu. 
 
 
Obrázek 1 Batik tulis, Lasem 
 
Proces voskování, barvení, vyvařování, opětovného voskování v případě 
vícebarevného batiku je zdlouhavý a některé velice detailní a komplikované vzory 
mohou trvat i měsíce až roky. Proto když vzrostla poptávka po batikových látkách, 
začal se šířit batik cap.7 Bylo to ve 40. letech 19. století, v době, kdy se také do 
souostroví dostaly evropské tištěné látky, které mohly převládnout nad domácí 
produkcí.8 Měl-li batik zůstat zachován, bylo potřeba jej modernizovat. 
 
5 Tulis = indonésky „psát“ 
6 Pendopo – tradiční javánský zastřešený prostor bez stěn 
7 Cap = indonésky „razítko“ 
8 SATO, s. 54 
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Canting cap je razítko ze svinutého měděného pásu, které se namáčí do 
vosku. Otisky se kladou vedle sebe, a vzor látky tak vzniká mnohem rychleji. Tento 
proces, jakož i samotné barvení látek, mají v batikových dílnách na starosti muži.  
S rozšířením razítkového batiku vznikaly nové manufaktury (převážně 
v městech na severním pobřeží Jávy) a batik zažíval rozkvět. Batik tulis kvůli nové, 
rychlejší technice nezanikl. Naopak vznikla možnost obě techniky zkombinovat, což se 
děje v batikovém průmyslu běžně dodnes. 
 
Obrázek 2 Batik cap, Solo – Laweyan  
 
Do poloviny 19. století se používaly na barvení jen čtyři barvy. Modrá až 
černá (podle počtu barvení) z rostliny indigofery, červená až hnědá z kůry stromu 
symplocos fasciculata (pohon laba) a kořen stromu morinda citrifolia (pohon 
mengkudu). Typická hnědá středojavánských batiků pochází z kůry stromu 
peltophorum pterocarpum (známý jako pohon soga, odtud typ označení batiků 
s hnědým základem jako sogan).  
Batik lukis9 je malba na plátno, která vzniká stejným procesem jako voskový 
batik, avšak využívá jiných formátů látek a nedrží se tradičních motivů. 
Mezi lidmi jsou v současné době též oblíbeny látky se vzory batiku, které 
však nevznikly za pomoci vosku, ale barva je nanesena na látku přes matici, a jde tak 
v podstatě o sítotisk, občas se vyskytuje termín batik sablon. Téměř dokonalé kopie 
 
9 Lukis, melukis = indonésky „malovat“ 
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batiku tulis se tisknou též v továrnách laserem. Tyto látky se někdy označují jako batik 
printing, ale znalci batiku se proti tomu ohrazují a navrhují, že by tyto látky měly být 
jednoznačně označeny jako „textilie s motivem batiku“ a že by mělo být na látkách 
k prodeji viditelně onačeno, jestli jde o batik tulis, cap nebo print.10 „Printy“ se často 
používají např. na ušití svátečních uniforem školáků. Nízká cena těchto látek vede 
k tomu, že v současnosti představují přes 50 % indonéské produkce batiku.11 
 
Obrázek 3 Výroba tištěného batiku, batik sablon, Cirebon 
 Slovo batik 
První Evropan, který zaznamenal batik na Jávě, byl Sir Tomas Stamford 
Raffles,12 který ve svém díle The History of Java (1817) používá slovo bátik. 
Nevysvětluje jeho původ ani význam, ale označuje jím jak proces barvení látek, tak 
látky samotné. Zmiňuje též povolání tukang bátik, které překládá jako cotton printer, 
tiskař na bavlnu. 
V otázce původu názvu slova batik nejsou zdroje jednotné, proto považuji za 
důležité rozebrat jednotlivá pojetí. McCabe Elliott tvrdí, že slovo nepochází 
z javánštiny, ale že souvisí se slovem titik, což v současné indonéštině a malajsijštině 
znamená tečku, bod či kapku.13 Indonéská Wikipedie naopak původ v javánštině 
 
10 SATO, s. 91 
11 ibid 
12 Guvernér Jávy během britského interregna 1811–1816 a zakladatel Singapuru (1819).  
13 MCCABE ELLIOT, s. 22 
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nachází. Slovo batik považuje za složeninu dvou starojavánských slov: ambha 
s významem široký či látka a titik.14 Anglická Wikipedie dodává ještě možnost 
odvození od protoaustronéského kořene slova beCík, tetovat.15  
Kusnin Asa tvrdí, že termín se údajně objevuje mezi 10. a 14. stoletím na 
Západní Jávě během období království Galuh a Pakuan-Pajajaran. Slovo je odvozeno ze 
starosundánského slova ambatik, což znamená kreslení. Již ve starobylém rukopisu 
Siksa Kandang Karesian jsou zmíněni umělci ambatiku. Tehdejší duchovní život 
Sundánců přinášel slovu ambatik též duchovní konotace, a to „cesta k dosažení nebes 
(malováním oblaku čili mega)“.16 Díky tomuto pohledu získává batik (či ambatik) 
kromě významu dekorace látek též význam batik jako duchovní symbol.17 
Na Střední Jávě termín ambatik nebyl v 8. století ještě znám. Proces barvení 
látek se nazýval manahang. Kresba vzorů na látku (červenou na bílou) a barvení za 
pomoci rezervy bylo pojmenováno manariwang.18 Pro totéž se objevuje i termín 
kaliyaga.19 Termín ambatik, či později mbatik se rozšířil na Střední Jávu až v 11. století, 
kdy království Galuh-Pajajaran dobylo malá středojavánská království v Pekalonganu a 
Banyumasu.20  
Jak vidno, existuje mnoho teorií původu slova batik, všechny jsou však různými 
obměnami významu „vytváření ornamentů“. 
 
 Do chrámu i na trh 
V prvních stoletích, kdy existují záznamy o batiku, se spíše jedná o funkci 
batikovaných látek než o jejich použití. Od 9. do 12. století posílala javánská knížata 
barevné bavlněné látky jako tribut čínským vůdcům (viz kapitolu 2).21 Látky též 
sloužily jako královské dary a v 17. století platily v barterovém obchodě ve výměně za 
exotické koření. Batiky tedy fungovaly jako určité platidlo či symbol úcty.  
 
14 Batik. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].  
15 ibid 
16 ASA, s. 14 
17 ibid 
18 Asa, s. 12 
19 Ze sanskrtu, znamená to čas, ale též je to název pro druh stromu tamarindu, jehož listy se používaly jako 
barvivo. 
20 ASA, s. 16 
21 MCCABE ELLIOT, s. 26 
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Spojení batiku a rituálu je už v samotném procesu výroby. Akt batikování a 
soustředění se na detailní práci je v podstatě meditace (viz výše kresba oblaků jako 
cesta k dosažení nebes). 
Batik je na Jávě a Bali nedělitelnou součástí rituálů a náboženských obřadů 
spojených se životem člověka i komunity. Speciální batik nechybí na svatbě, při oslavě 
narozenin, při prvním stříhání vlasů, při proroctvích, při obřadech dosažení dospělosti, 
plnění zubů, během lékařského ošetření či vymítání zlých duchů, události spojené 
s úrodou – žehnání semenům či děkování za úrodu a samozřejmě i při pohřebních 
rituálech.22 Speciálními batiky jsou též na Jávě či Bali obaleny sochy či posvátné 
stromy. Na Bali, střední a východní Jávě se dávají batiky též na hroby společně 
s dalšími obětinami, na Bali po kremaci se kosti sesbírají a vloží do látky, která je 
předtím pro tento účel vysvěcena (bílá látka nebo batik). Batik slouží jako ochrana před 
zlými duchy pro těhotné ženy, pomáhá při nemoci atd. 23 Toto píše Forman v 80. letech. 
Je tedy nutné počítat s tím, že s modernizací společnosti a se sílícím islamismem na 
Jávě tyto způsoby použití ustupují. 
Batik jako součást oděvu se rozšířil v 15 století s příchodem islámu z Melaky po 
severním pobřeží Jávy. S islámem se totiž šířil též styl oblékání – sarong.24 Souvisí to i 
s rozšířením motivů, které nebyly posvátné. Když látku zdobily květiny, stylizované 
přírodní motivy či zvířata, bylo snazší ji používat jako oděv. Z období hindu-
buddhistických království do jisté míry dále převládal kastovní systém a právě různé 
vzory batiku odrážely společenské vrstvy. 
Tradiční použití batiku je kain panjang.25 Látka dlouhá 2,5 metru a široká cca 1 
metr se obmotá kolem boků jako sukně. Nosí ji takto muži i ženy stejně jako sarong26 – 
batik o délce cca 2 metry sešitý do tvaru tunelu. Sarong má vždy dvě části, badan (tělo) 
a kepala (hlava), která často sestává ze dvou protilehlých řad trojúhelníků (tumpal) a 
měla by být umístěna vpředu.  
Při zvláštních příležitostech se též nosí dodot, který obvykle měří 3,5 metru a 
jeho šířka je 210 centimetrů. Tak veliký kus látky se speciálně obmotává kolem těla a 
smějí jej nosit králové, princové a princezny a tanečníci u královského dvora. Obyčejný 
člověk jej smí použít jen jako tradiční oděv při svatebním rituálu.  
 
22 FORMAN, s. 66 
23 ibid, s. 67 
24 ASA, s. 16 
25 kain panjang = indonésky „dlouhá látka“ 
26 sarong někdy též varianta sarung = indonésky „obal“ 
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Speciální typ látky pagi-sore27 dva odlišné motivy, které jsou od sebe odděleny 
diagonálně ve středu batiku. Tento typ vznikl v době japonské okupace na Jávě, v době, 
kdy nebyl dostatek prostředků. Jde v podstatě o oboustrannou látku, která se mohla 
uvázat ráno i odpoledne a vypadala jako dva různé batiky.28 
Součástí ženského oděvu je též kemben, úzký pruh látky, který si ženy 
obmotávají kolem hrudníku místo kebayi29, nebo pod ní. Slendang je užší než kain 
panjang a většinou slouží jako vak na dítě či na různé předměty. Mužská pokrývka 
hlavy se nazývá iket kepala30 (na Jávě blangkon, na Bali udeng) a je to čtvercová látka 
uvázaná kolem hlavy. 
V současnosti se z batikových látek šijí zejména slavnostní košile, šaty či sukně. 
Z batiku je možné mít třeba i tašku či peněženku, v domě též povlečení, ubrus, závěsy, 
obrazy, ale i pantofle.  
 
3 Batik jako zrcadlo dějin 
 První zmínky o slavných látkách 
Přesný původ techniky voskového batiku není znám. Historické doklady o tom, 
že lidé barvili látky, které nosili a používali, se našly ve všech částech světa. Otázkou je, 
odkdy se začala používat krycí rezerva, díky níž se mohly na látku kreslit ornamenty.  
Sporé nálezy a historické dokumenty naznačují několik „pravlastí“, odkud by 
mohl batik pocházet: Čína, Indie, Egypt, Turkestán a snad též Jáva. Doklady o existenci 
batikovaných látek jsou i z Japonska, Afriky, Evropy či Thajska. Pravděpodobně se 
batik vyvíjel na několika místech simultánně. 
První zmínka o existenci zdobené látky pochází od Plinia Staršího (23–79 n. l.) v 
jeho encyklopedickém spisu Naturalis Historiae. Staří Egypťané podle něj znali 
techniku dekorace již utkaných látek. Dlouho byl tedy považován za zemi původu 
batiku Egypt. Touto teorií však otřásly objevy fragmentů látek z egyptských hrobek, 
které ovšem pocházely z Indie. Ve východním Turkestánu byly nalezeny fragmenty 
tříbarevných látek s ornamenty, které se datují do období dynastie Tchang (618–907). 
 
27 pagi-sore = indonésky „ráno-odpoledne“ 
28 Informace z muzea batiku v Pekalonganu z června 2015 
29 Kebaya – tradiční krajkovaná ženská košile 
30 ikat = indonésky „vázat“ 
Jméno Příjmení, Název diplomové práce 
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Jedna z nejstarších zachovaných látek dekorovaných technikou batiku byla nalezena 
v Číně a datuje se do roku 721.31  
Písemný doklad o látkách pocházejících z dnes indonéských ostrovů existuje již 
ze 6. století – v čínské kronice se zachovala zmínka o tom, že balijský kníže poslal 
čínskému vůdci bavlněné oděvy. Kronika dynastie Tchang zmiňuje, že obyvatelé Jávy 
nosí „krásné bavlněné oděvy“. Záznam z období dynastie Sung (960–1279) uvádí, že 
javánský princ poslal do Číny „nezvykle krásně vzorované látky“.32 
Vyobrazení ornamentů existuje též na sochách postav na hinduistickém chrámu 
Prambanan z 9. století. Jsou to kruhové ornamenty typu nitik (viz kap. 3.3.1), které 
přímo připomínají tkané látky patola. 
V období hinduistického království Majapahit (1294–1527), nejslavnější epochy 
indonéských dějin, kdy se vliv jednoho dvora na východní Jávě rozšířil do rozměrů 
téměř dnešní Indonésie, pochází zpráv o batiku mnohem více. V době, kdy se s jistotou 
zmiňují javánské látky, byl již batik starobylou tradicí. Bylo to v roce 1518, kdy objevil 
termín tulis pro nejvybranější ručně psané či malované batiky. O sto let později se 
objevuje slovo baték v inventáři zboží poslaného na Sumatru.33  
Ornamenty batiku byly spojovány s duchovními aspekty života a rituálů. 
V kronice javánských králů Pararaton a eulogickém spisu Nagarakertagama se zmiňuje 
motiv gringsing jako jeden z nejstarších.34 V té době se už objevují též vzory ceplokan, 
parang, sidomukti a semen. 
Canting jako základní nástroj pro batik pomohl rozvoji batiku na Jávě – je 
jednoduchý, praktický a přetrval staletí. Nikde jinde na světě se nevyskytuje. První 
doklad existence cantingu na Jávě je také z období království Majapahit, zachoval se 
v soukromé sbírce šperků z tohoto období.35 
 
 Dvě centra, dvě tendence 
Tradice javánské kultury rozvíjená za Majapahitu přetrvává na střední Jávě v již 
muslimském Mataramu, který byl ale v roce 1755–57 rozdroben na menší knížectví 
Surakartu, Mangkunegaran a Yogyakartu. Tato centra královské moci byla zároveň 
 
31 FORMAN, s. 23 
32 ibid, s. 22–23  
33 MCCABE ELLIOT, s. 22 
34 Keunikan Makna Filosofi Batik Klasik: Motif Gringsing [online].  
35 FORMAN, s. 45 
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místem, kde se udržovala (a stále udržuje) kultura batiku, kde látky stále plní svou 
rituální funkci.  
Transformace od hinduismu k islámu nenarušila pojetí batiku jako posvátné 
věci. Batik byl pokládán jako dědictví po předcích, pro což existuje dodnes výraz 
sekar.36 Takto se označuje nejen batik, ale i další umění zděděné po předcích – literatura 
či gamelan.  
Na severním pobřeží Jávy se naopak batik rychle rozvíjel, přijímal vlivy z cizích 
kultur a používal mnoho různých barev. Propojení těchto dvou proudů se projevilo ve 
dvou případech, batik tiga negeri (viz kap. 3.2.3) a Batik Indonesia (viz kap. 6.1). 
 
3.2.1 Klasický batik ze srdce ostrova 
V kratonech37 vnitřní Jávy (Ngayogyakarta Hadiningrat v Yogyakartě a Kraton 
Surakarta Hadiningrat a Puro Mangkunegaran v Solu) byla pro kulturu batiku živná 
půda. Tento batik se nazývá klasický, venkovský či mataramský. Protože většina 
klasických vzorů vznikla v Yogyakartě, někdy je tento typ batiků ze středojavánských 
knížectví38 označován jako batik Jogja.  
Barevně jsou klasické batiky jednoznačně rozeznatelné, používají totiž jen 
několik barev: hnědou (až kaštanovou), modrou (až černou) a bílou (až lehce 
krémovou). Tyto barvy podle Asy označují vztah mezi člověkem a bohem.39 Tři barvy 
též znamenají tři bohy hinduismu. V hinduistické mytologii je černá barvou boha 
Višnua, modrá symbolizuje světovou vědomost a bílá symbolizuje mandalu, zatímco 
červená je naděje a síla. Červenou barvu však klasický batik nepřijal, když se začala na 
začátku 19. století používat se v pobřežních oblastech.40 
V klasickém batiku ale existují i další barvy. Speciální batik z Yogyakarty 
wirong, který má zelené pozadí, se používá v kratonu pro tanec, jehož se podle místních 
pověr ráda účastní Nyai Roro Kidul, královna jižních moří a symbolická manželka 
sultána z Yogyakarty, která má ráda zelenou barvu.41  
Vzory klasického batiku jsou uspořádané a geometrické. Patří mezi ně například: 
kawung (viz kap. 3.1), parang a parang rusak (viz kap. 3.2), tumpal, gringsing, 
 
36 sekar = javánsky „květina“ 
37 Kraton či keraton (od indonéského ratu = král, panovník) sídlo sultána zahrnující celý královský dvůr  
38 Tato oblast se v indonéských zdrojích nazývá Pedalaman, v anglických Central principalities 
39 ASA, s. 53 
40 MCCABE ELLIOT, BRAKE, s. 64 
41 ASA, Kusnin. Mosaic of Indonesian batik: Mosaik Batik Indonesia, s. 54–55  
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sidomukti, sawat (viz kap. 3.3), cemukiran, udan liris, semen, alasalasan, ceplok a 
limaran. Vzory byly posvátné, nesměl je nosit nikdo jiný než sultán a jeho rodina a 
služebnictvo kratonu, pro něž se vyráběly v omezených počtech. Některé motivy směl 
nosit jen sultán sám (parang barong či parang rusak)42. Během vlády Sultana Agunga 
(1613–1645) se v Mataramu posvátné vzory nesměly vyrábět jinde než v kratonu. Tyto 
zákazy ale nebyly ve vzdálené oblasti brány příliš vážně a obyvatelé severního pobřeží 
je přesto batikovali, navíc je obohacovali i o motivy a barvy další. Naopak také platí, že 
služebnictvo kratonu nesmí nosit na ceremonie jiné než klasické vzory. Motivy 
klasického batiku jsou v podstatě to, co je na batiku indigenní. (I když některé teorie 
naznačují, že některé z motivů mohou mít původ mimojavánský, srov. s kap. 4) 
Batik nebyl jen prostým vyjádřením batikujících, ale vycházel z hluboké 
filozofie, která se na Jávě vyvíjela ještě před příchodem hinduismu a buddhismu. 
Motivy, které se vyskytují na klasických baticích, jsou anikonické, tj. symbolizují 
vnitřní svět člověka, reflektují svět lidského ducha. „Batik stojí mimo realitu a odráží 
vnitřní svět pohledem nikoliv na, ale do anikonických symbolů a skrze ně. Rostliny, 
křídla, budovy a hory jsou kresleny v plánu a v sekcích. I když vypadáme, že vidíme 
vznášející se formu, je to jako kdyby byla vnější vrstva seškrábána a my se díváme na 
samotnou esenci, nikoliv na substanci.“43 Před batikováním látek, které měly být 
použity při rituálech, bylo potřeba se postit.44 
V době hindu-buddhistických království bylo na střední a západní Jávě 
tantrajánovou sektou mahájánového buddhismu rozšířeno pojetí kosmu, který je 
holistický a integrovaný. „Prostor je relativní způsobem, který se nazývá skanda, a je 
závislý. Příslušníci mahájánového buddhismu vysvětlují, že všechny přírodní úkazy 
jsou osud a všechny lidské úkony musí být v souladu. Prostor je čas a čas je kosmos. 
Všechny drobné věci a události na světě na sobě závisí a doplňují se.“45  
Kosmos je též nazýván osou světa, axis mundi, což je místo, kde sídlí bohové, 
kteří nás vedou ke dveřím ráje a k věčné radosti. Abychom se tam mohli dostat, 
potřebujeme průvodní nástroje. Takovým průvodcem,46 do kosmického světa může být 
například batik.  
 
42 YUNUS, TULASI, s. 144 
43 FORMAN, s. 101 
44 Informace z Muzea batiku v Pekalonganu z návčtěvy v červnu 2015 
45 ASA, s. 20 
46 Asa doslova píše introduction tools 




3.2.2 Barvy ze severního pobřeží 
Hovoříme-li o pobřežním batiku,47 jde o batik z měst podél celého severního 
pobřeží ostrova Jáva (Jakarta, Indramayu, Cirebon, Pekalongan, Batang, Pemalang, 
Semarang, Jepara, Lasem, Tuban, Surabaya) a měst Pemakasan a Tanjung Bumi na 
ostrově Madura. V těchto městech byly přístavy a probíhal tam obchod a čilý kulturní 
kontakt s jinými národy, což se projevilo samozřejmě i na batiku. 
Na první pohled jsou batiky ze severního pobřeží poznat díky jejich barevné 
rozmanitosti. Původně se samozřejmě používaly též jen přírodní barvy, ale využívaly se 
třeba červená, modrá, žlutá či zelená. Čínští batikáři později přišli s použitím 
syntetických barev indigosol.  
Pro pobřežní batik je také charakteristické použití klasických vzorů, které jsou 
však obohaceny o zobrazení květin, motýlů, ptáků atd. Kombinace různých barev a 
vzorů (klasických i moderních) je to, co se dnes nazývá batik modern, moderní batik. 
Batik z pesisiru byl také vnímán jinak z hlediska jeho funkce – spíše jako věc, která se 
nosí a používá, a artikl, který má ekonomickou hodnotu, na rozdíl od pojetí 
středojavánských knížectví, kde byl vnímán spíš jako cosi posvátného až jako poklad a 
jehož funkce zůstává po staletí stále stejná. V 16. století se rozšiřuje použití batiku jako 
sarongu a v pasisiru roste produkce batiku. V 18. století pak sílí batik jako komodita.48 
Na rozdíl od konzervativní vnitrozemské střední Jávy jsou batiky zobrazují 
vnější svět.49 Na batiku z pasisiru jsou patrny téměř mnohé mimojavánské vlivy (viz 
kap. 3.3). Klasické vzory slouží jako základ a jsou obohaceny o lung-lungan (listové 
úponky) a obrazy květin,50 které nemají žádné hluboké filozofické významy. Batik 
severního pobřeží je tedy odlehčený od hlubokých významů a díky pestrým barvám je 
variabilní a rychle se rozvíjí. V inovacích batiku o nové vzory je potřeba zmínit dvě 
jména významných žen: Oei-Su-Tjun čínského původu z Kedungwuni v Pekalonganu a 
Christina van Zuylen z Pekalonganu – holandsko-indonéského původu. 
Stejně jako Indický oceán na jihu Jávy obývá královna jižních moří, tak 
v Jávském moři na severním pobřeží přebývá Nyi Ayu Lanjar, legendární královna 
 
47 Indonésky batik Pasisiran, batik Pesisiran, anglicky north coast batik, coastal batik 
48 Během koloniální nadvlády Nizozemí prosperovali Javánci ve třech odvětvích: batik, stříbro a cigarety 
kretek 
49 FORMAN, s. 101 
50 Ornamentálnost a dekorativnost může být též jako jeden z vlivů islámu 
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severního moře (Nyi Kalahajar), která má ráda batik prabha (neboli nitik, nápodoba 
indické patoly, viz kap. 3.3.1). V Pekalonganu tomuto vzoru říkají jelamprang, který je 
považován za typický pekalonganský.51  
Používání batiku jako posvátné látky se zachovalo v rituálních aktech i obyvatel 
pobřeží. Mají např. speciální batik používaný na to, aby se do něj zabalilo právě 
narozené dítě, nebo batik pro rituál sklizně rýže. „Když se podíváme ven z vysoké 
kultury k dennímu lidovému životu, batik je látka, která zabaluje Indonéský lid od 
narození po smrt a je svědkem též bohatého uměleckého dědictví, které se rozprostírá za 
hranice vysokého umění až k současné etnické módě.“52  
 
3.2.3 Batik „tří národů“ 
Speciálním propojením pobřežních oblastí s centrem Jávy je batik tiga negeri 
(doslova batik tří národů), který propojuje města Lasem, Pekalongan a Solo. Všechna tři 
města jsou typická svými barvami – Lasem červenou, Pekalongan modrou a Solo 
hnědou „soga“. Batik putoval z jednoho místa na druhé a pak na třetí a na všech získal 
jednu barvu. Kdyby byl totiž obarven danou barvou na jiném místě, nebyla by to ten 
správný odstín. 
Jméno získal tak, že propojuje tři národy, tři kulturní oblasti a jejich tradici 
batiku: Lasem čínskou, Solo javánskou a Pekalongan nizozemskou.53  
Batik tiga negeri je velmi luxusním zbožím a je využíván při svatbách na oděv 
snoubenců. 
 
 Paleta vlivů zvenčí 
V Indonésii se mísily vlivy mnoha přišedších obchodníků, kteří se tam dočasně 
usídlili. Někteří zakořenili, založili nové rodiny, přinesli nová náboženství. To oni mají 
zásluhu na indianizaci i islamizaci obyvatel souostroví. A nejen to se odrazilo v batiku.  
 
 
51 ASA, s. 55 
52 YUNUS, TULASI., s. 144 
53 Mengenal Batik Tiga Negeri, Karya Klasik Peranakan Cina di Tanah Jawa [online]. 




Silný vliv na indonéský batik měly luxusní tkané hedvábné látky zvané patola, 
které dováželi indičtí obchodníci. Patola je tzv. double ikat54 pocházející z Gudžarátu. S 
těmito vybranými tkaninami mj. obchodovaly východoindické společnosti a směňovaly 
je za koření. Patola jsou významné, až posvátné rituální předměty, o nichž se věřilo, že 
mají moc léčit a že přinášejí prosperitu.55 Používají se v Indii dodnes při svatebních 
obřadech, ale tak drahé látky si mohou dovolit jen ti majetnější.  
Vzory látek patola byly velmi často napodobovány. V javánském batiku to je typ 
batiků zvaný nitik, který vzory skládá z malých teček, což vypadá jako tkaná látka. 
Typickým motivem je vzor jelamprang z Pekalonganu, který napodobuje geometrické 
vzory látek patola. Vzory nitik jsou jedny z nejstarších, protože právě tyto vzory jsou 
zachyceny na zdi chrámu Lara Jonggrang na Prambananu.56 Je to jeden 
z indigenizovaných vzorů 
Z Indie pochází též zoomorfní motivy páva či slona. 
3.3.2 Hindu-buddhistické motivy 
Z hinduismu pochází motiv křídel, který má zpodobňovat mýtického ptáka 
Garudu, proto se nazývá též gurdo. Motiv méru (vyskytuje se stejně jako gurdo na 
baticích se vzorem semen, viz kap. 4.3) odkazuje k hinduistické mytologii a úctě 
k mýtické hoře mahaméru, která stojí v centru ostrova. Motiv banji je v základu řetěz 
svastik, symbolů štěstí, který byl importován s buddhismem. 
3.3.3 Číňané 
Města na severním pobřeží Jávy (pasisir) leží u klidného Jávského moře, proto 
byla ideální pro přístavy, kde se obchodovalo. Cirebon, Pekalongan, Semarang, Lasem, 
Surabaya, to jsou místa s významnými čínskými komunitami. Číňané byli většinou 
obchodníci a mediátoři obchodu a také podnikatelé. Byli to Číňané, kteří začali 
s manufakturami batiku na Jávě.  
Typický vliv čínské kultury je vidět ve městě Lasem, kterému se v současnosti 
přezdívá Tiongkok Kecil (Little China). Čínský batikář Li Na Ni poprvé začal používat 
 
54 Dvojitý ikat, tzn. barvená je osnova i útek. Dvojité ikaty se vyrábějí jen na třech místech na světě, kromě 
Gudžarátu též na Bali (gringsing) a v Japonsku. 
55 An Insight into Patan Patola. Strand Of Silk [online].  
56 FORMAN, s. 73 
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motiv fénixe, chryzantémy a mýtického draka nága. Lasemský batik je díky čínskému 
vlivu také velmi barevný – většinou červený, ale též žlutý, modrý či zelený. Typická 
lasemská červená je barvou krve a draka, důležitého čínského symbolu, který 
v lasemském batiku symbolizuje schopnost regionu otevřít se vnějšímu světu.57 
Čínský vliv je v indonéském batiku vidět samozřejmě i ve slavném motivu 
megamendung (viz kap. 4.4).  
3.3.4 Islám 
Islám přinesl do batiku kaligrafické motivy, protože zakazuje zobrazení zvířat či 
osob. V muzeu batiku v Pekalonganu je vystaven batik, kde jsou vyobrazeni ptáci bez 
hlav a ocasů, aby vzor vyhověl muslimské tradici. V současnosti lze na baticích najít tolik 
vyobrazení ptáků, motýlů a dalších zvířat, že tento muslimský zákaz v batiku zatím 
neprorazil. 
Nicméně existuje motiv bájného koně al-Buráqa, na němž Prorok Mohamed 
učinil cestu do Jeruzaléma. S islámem se též stává běžným nošení sarongu jako běžného 
oděvu. 
3.3.5 Vliv Evropanů 
Jakkoliv měl nizozemský koloniální režim destruktivní následky na ostrov Jávu, 
batik zažíval během pobytu Nizozemců, resp. zejména jejich manželek58 rozkvět. Batik 
díky Holandským ženám rozkvetl do pugetu – novým motivem byl především buketan – 
buket květin. Objevují se i výjevy z evropských pohádek či z reality Evropanů – kolo, 
dům, kůň či evropsky oděné postavy. 
3.3.6 Japonci 
Za tříleté japonské okupace se prohloubila hospodářská krize, která postihla 
Indonésii ve 30. letech. Batik nebyl výjimkou. Vynalézavost Javánců však přinesla přece 
jen jednu inovaci, batik pagi-sore (viz výše kap. 2.3). Japonského původu jsou v batiku 
motivy květů sakur, chryzantém či motýli. 
 
 
57 YUNUS, TULASI, s. 148 
58 Manželky koloniálních úředníků se často sbližovaly s místní kulturou, nosily pohodlné sarongy namísto 
do tropů nevhodných evropských oděvů a učily se batikovat. 
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4 Tradiční „posvátné“ motivy 
Batik jako látka dekorovaná tradiční technikou zakrývání látky voskovou 
rezervou je obvykle alespoň dva metry dlouhá a alespoň metr široká. Vzor, který ji 
zdobí, se skládá z jednotlivých motivů, které často nesou hluboké filozofické významy. 
V současnosti existuje na tisíce motivů, které se kombinují, obměňují a také vznikají 
motivy nové. Pro potřeby této práce jsem vybrala čtyři tradiční motivy, které se mi zdají 
nejzajímavější a jsou v kombinacích moderního batiku i samy o sobě stojící velice 
časté. 
Budu se zde zabývat významy a kulturními hodnotami tří vzorů z centrálních 
knížectví (kawung, parang, sawat (či motiv křídla)) a jedním vzorem pobřežního 
batiku, kterým je megamendung. Vycházím z odborné literatury a z webových stránek 
zabývajících se batikem a také z informací v muzeu batiku v Pekalonganu. Pro 
porovnání toho, co praví odborné zdroje s tím, co je v povědomí Indonésanů, jsem 
zařadila otázku na konotace těchto vzorů do dotazníku pro malý výzkum (viz kapitolu 
6.9).  
Cílem této kapitoly je proniknout nebo alespoň do šíře významů motivů a vzorů 
javánského batiku, který „odráží filozofické, náboženské, šamanské a totemistické ideje 
předchozích generací, transformované do symbolů za pomoci cantingu. …  Ornamenty 
a symboly jsou důkazem prvních abstraktních myšlenek a zůstaly těsně propojeny 
napříč dějinami. V indonéském ornamentu – obzvlášť v javánském batiku – přežívá 
mnoho ze starobylé symboliky.“59  
 Motiv kawung 
(foto viz otázka č. 13 v dotazníku v příloze 1) 
 
Kawung je jeden z nejstarších motivů batiku a jeho původ je nejasný. Jeho první 
vyobrazení na Jávě pochází ze 13. století z chrámu Singasari, což je jedno z prvních 
vyobrazení batikových motivů vůbec. Velmi podobný motiv byl ale použit na keramice 
nejstarších indických civilizací už 2 000 let př. n. l., na krétské pečeti, na plavidlech 
v Sýrii a na východoperské keramice.60  
 
59 FORMAN, s. 71 
60 FORMAN, s. 72 
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Tvarem připomíná rozpůlený plod cukrové palmy nebo květ se čtyřmi okvětními 
lístky, jakýsi stylizovaný lotus. Motiv se mohl též vyvinout z rybích šupin.61  
Kawung patří do skupiny batikových motivů, která se nazývá ceplok (přestože 
někdy je kladen zvlášť) – tyto motivy stojí na opakování geometrických tvarů, jako jsou 
čtverce, obdélníky, ovály a hvězdy. Tyto motivy odrážejí javánskou víru ve 
strukturovaný vesmír. Kříž uprostřed reprezentuje vesmírný zdroj energie.62 
Podle Formana kawung zobrazuje slunce a zdroj života. „Propojení se sluncem 
potvrzuje použití motivu kawung na oděvu vládce perského Sanatruka na soše z 2. 
století na chrámu Slunce v Hatře.“63 
Čtyři části kawungu také symbolizují čtyři světové strany či směry. Javánci totiž 
uznávají pět směrů, uprostřed je ten, z nějž všechny ostatní čtyři směry vycházejí.64 A 
ten pátý směr je směr dovnitř. Je to též interpretace pro kosmos, kawung je odrazem a 
zpodobněním kosmu. Kawung odráží víru v boha a strach z něj a také touhu dosáhnout 
dokonalého náboženského života.65 Významy spojené s kawungem jsou ještě například 
dokonalost, čistota či svatost.66 
Kawung může být chápán též jako mandala. Souznělo by to i s pojetím 
království jako mandaly, což byl koncept z Indie importovaný a indigenizovaný během 
procesu indianizace indonéského souostroví mezi 2. a 14. stoletím. Král stojí ve středu 
mandaly a je prostředníkem mezi lidmi a bohy. Také královský palác odráží tento 
koncept. Mystické vyjádření skrze batik nebo látku, která korelovala se symbolem 
mandaly, bylo založeno na významu mandaly vzhledem k místní interpretaci. Toto 
začalo „genius loci“, což by mohlo být základem kulturní schopnost čelit cizím 
kulturám při kontaktu.67 
Slovo kawung pochází z javánského awang-awung (či suwung), což znamená 
dutý, prázdný. Dutina, která získává tvar. Prázdnota chtíče a světských tužeb. Z této 
prázdnoty se zároveň získává dokonalá sebekontrola. Tato prázdnota tak činí člověka 
neutrálním, nestranným, člověkem, který se nepotřebuje prosazovat, pouze následuje 
tok života a všemu kolem sebe umožňuje projít podle vůle přírody.68  
 
61 MCCABE ELLIOT, BRAKE, s. 68 
62 ibid 
63 FORMAN, s. 72 
64 MCCABE ELLIOT, BRAKE, s. 63 
65 ASA, s. 22. 
66 Batik Kawung. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].  
67 Zde Asa cituje Horace Geoffrey Quaritche Walese (1900–1981), Mosaic s. 21 
68 Batik Kawung. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].  
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Příslušníci sekty mahájánového buddhismu na střední Jávě používali kawung 
pro meditaci.69 V klasické javánské době kawung sloužil rituálním účelům. Ještě v 19. 
století jej smělo nosit jen osazenstvo kratonu, dnes již se jej nosí kdokoliv. V kratonech 
se však stále dodržují přísná pravidla, a motiv kawung tak smí nosit rodina krále a abdi 
dalem (doslova „sloužit králi“, dvořané) vyššího stupně.  
Na dvorech sultánů z Yogyakarty a Surakarty se motiv vyvíjel, a tak vznikly 
typy kawungu, které dostaly různé přívlastky a mají odlišné významy a použití: kawung 
purbonegoro, kawung sekar ageng, kawung sari, kawung picis, kawung sen, kawung 
beton, kawung buntal, kawung kembang, kawung bribil atd.) 
Batikové sarongy nenosí pouze lidé, ale jsou do nich „oblečeny“ též postavy 
javánského stínového divadla wayang kulit. Postavy, které zdobí kawung, jsou 
například všichni čtyři klauni Semar, Gareng, Petruk a Bagong.70 
 Motiv parang 
(foto viz otázka č. 12 v dotazníku v příloze 1) 
 
Slovo parang označuje mačetu, dýku či čepel. Tvar motivu připomíná javánskou 
tradiční dýku kris, a proto tento batikový motiv značí (a svému nositeli dává) sílu a růst 
a může mít stejně jako kris nadpřirozené schopnosti (léčit nemoci, přinést bohatství či 
vyhrát nad nepřáteli). Tento motiv patří k nejmocnějším a též k nejstarším na Jávě. 
Některé indonéské zdroje jej váží k legendám o Radenu Panjim, hrdinovi javánského 
království Kediri a Jenggala v 11. století. Původ tohoto motivu je též spojován se dvěma 
významnými vládci. Podle legend motiv parang vymyslel buď Panembahan Senopati,71 
nebo Sultan Agung. Sultan Agung byl podle legendy natolik ohromen rozbitými korály 
na pláži na jihu Jávy (byly omlety mořem), že z nich vytvořil parang, kris.72 
Forman přináší docela jiné vysvětlení. Tvrdí, že parang by mohl být 
nejavánského původu. Cituje J. A. Loebera, podle nějž pochází motiv z Papuy Nové 
Guineje a je to ve skutečnosti stylizovaná hlava ptáka, oblíbený papuánský motiv. Na 
Jávu se tento motiv dostal údajně díky manželce posledního krále Majapahitu, která 
byla papuánskou princeznou.  
 
69 ASA, s. 16 
70 Penggunaan Batik Indonesia Motif Kawung dalam Lingkup Keraton. Indonesian Batik [online].  
71 Sultánem v Mataramu 1587–1601 
72 Parang < batu karang, batu = indonésky „kámen“, karang = ind. „korál“ 
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„Věřím, že existuje další hypotéza, která by podpořila Loeberův předpoklad a 
jeho následky. Loeber býval nemohl zjistit, téměř identický prototyp motivu parang se 
našel na Velikonočních ostrovech.“73 Forman dále uvažuje nad možnou souvislostí 
javánských motivů s jihoamerickou kulturou, která podle některých hypotéz souvisí 
s kulturou Velikonočních ostrovů. Navíc některé detaily v batikových vzorech jsou 
překvapivě podobné detailům na keramice z Peru.  
Ve všech případech se však parang spojuje s královským dvorem a zejména 
s osobností krále. Sir Thomas Stamford Raffles ve svém monumentálním díle The 
History of Java z roku 1817 zmiňuje dva motivy, jeden z nich je právě bátik párang 
rúsa, který byl vyhrazen exkluzivně pro vládce.74 Batik se vzorem parang musel být 
vybatikován naprosto přesně, jakákoliv chyba by porušila magické schopnosti látky.75  
Nejslavnejší variantou motivu je parang rusak (již zmíněný výše, Raffles však 
slovo zapsal foneticky). Rusak znamená indonésky rozbitý, parang rusak by tedy mohla 
být rozbitá dýka nebo dýka, která pobíjí nepřátele. Typy parangů podle velikosti jsou: 
nejmenší parang klitik, středně velký parang gendeh a největší parang barong. Parang 
rusak barong příslušel pouze osobě sultána pro příležitostný oděv na obřady a jako 
obětina duchům královských předků. 
Parang připomíná písmeno S a tvoří diagonální linii o úhlu 45 stupňů. Jeho 
konotativní význam je „neústupný duch plný naděje“ a napodobuje neustálý pohyb 
vln.76 Tento názor je podobný tomu, co praví legenda o vzniku motivu poté, co 
Panembahan Senopati meditoval na pláži na jihu Jávy, kde vlny neustále omývají skály. 
To může symbolizovat vnitřní souboj dobra se zlem, které člověka neustále pokouší 
formou chtíčů, a člověk, aby byl vyrovnaný, je musí neustále držet na uzdě.77 
Asa přichází s netradičním pojetím parangu. Jeho původ klade do prehistorické 
éry uvádí, že byl nalezen mezi ornamenty na hudebním nástroji nakara z dongsonské 
kultury (1000 př. n. l. – 100 n. l.). Podle něj sestával parang původně ze dvou kroužků 
nad sebou, které později propojila linka ve tvaru S. Dva kruhy v prehistorické době 
znamenaly mužský a ženský princip, v kosmologii symbol rovnováhy. Buddhisté na 
Jávě tento motiv vnímali jako jin a jang, zatímco pro muslimy byl symbolem síly a 
 
73 FORMAN, s. 74 
74 RAFFLES, s. 189 
75 MCCABE ELLIOT, BRAKE, s. 68 
76 YUNUS, TULASI, s. 147 
77 Batik Parang. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].  
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autority.78 Ať je jeho původ jakýkoliv, motiv parang dodával javánským králům a jejich 
královstvím sílu a autoritu. 
 Motiv křídel 
(foto viz otázka č. 15 v dotazníku v příloze 1) 
 
Křídla jako motiv se objevují v mnoha vzorech batiků ze středojavánských 
království i ze severního pobřeží. Jisté je, že tento motiv je velice starý a je to jeden ze 
dvou, které zmiňuje Raffles jako motiv vyhrazený pro vládce (bátik sáwat). 
Křídla symbolizují Garudu – posvátného mýtického ptáka, který je 
v hinduistické mytologii dopravním prostředkem boha Višnua. Garuda je natolik silný 
symbol, že se jeho vyobrazení stalo součástí státního znaku Indonésie.  
Motiv sawat (stejně jako parang a kawung) je motiv královský. Jsou to dvě 
křídla (= sawat) a ptačí ocas a často se kombinuje s jinými vzory, zejména s parangem 
(parang gurdo). Dříve ho směl nosit jen král a jeho rodina. Už bylo řečeno, že zákazy 
ze strany královských dvorů lidé ve vzdálených oblastech příliš nedodržovali. Například 
existují doklady, že v Garutu směli tento motiv nosit i obyčejní lidé. A v batiku 
z Jakarty symbolizuje tento motiv Gajah Madu.79,80 V Solu znamená motiv gurdo ctnost 
a vznešenost.81 
Druhý typ batiků, který obsahuje motiv křídla, se nazývá semen. Běžně se 
setkáme s vysvětlením slova semen od indonéského semi = „klíčit“. Podle Asy pochází 
toto slovo z javánského semon, pasemon, což znamená „v převleku“ či „symbolizující“.  
Jde o kombinaci motivu gurdo – a dalších motivů, které dohromady tvoří symetrickou 
formu tumpang. Takový batik se na severním pobřeží nazývá cuwiri. Příklad batiku 
typu semen je sido mukti, vysoce ceněný v kratonech střední Jávy, který byl vytvořen 
sultánem Mangku Buwonem V. v 17. století a nesměl ho nosit nikdo jiný než králové 
Yogyakarty.82 Vzor sido asih, který používali (původně jen) příslušníci královských 
rodin při svatbě, také obsahuje motiv křídel. Věřilo se, že sido asih přináší láskyplný 
život.83  
 
78 ASA, s. 27 
79 Gajah Mada, nejvyšší vojenský velitel království Majapahit 
80 SUMARSONO, ISHWARA, YAHYA, MOEIS, s. 170 
81 YUNUS, TULASI, s. 147 
82 ASA, s. 31 
83 Batik Sida Asih. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].  
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Třetí typ batiků obsahující křídla je podobný vzoru semen a nazývá se alas-
alasan (= panenské dřevo). Pravděpodobně symbolizuje les a je možné, že tento batik 
sloužil jako podpora a ochrana úrody.84 Tento vzor byl patrně předchůdce vzoru semen. 
Na těchto baticích jsou křídla rozmístěna někdy oddělena od sebe (lar), někdy v páru 
(mirong) a symbolizují prostředek, jak se dostat do duchovního světa. Forman tvrdí, že 
semen a alas-alasan jsou předhinduistické. 
Přírodní motivy na baticích typů sawat, semen a alas-alasan symbolizují jeden ze 
tří světů. Ptáci (též Garuda čili motiv gurdo), motýli, oheň znázorňují alam atas – svět 
nahoře, což je místo, kde žijí bohové. Strom života, hora (meru), pozemská zvířata a 
budovy zobrazují svět, kde žijí lidé, alam tengah (prostřední svět). Alam bawah, spodní 
svět, kde žijí duchové těch, kteří nežili dobře, znázorňují ornamenty spojené s vodou – 
loď, drak (naga) či další vodní zvířata. V tomto systému vycházejícím z hinduistické 
mytologie symbolizuje gurdo slunce a nese význam statečnosti a nadpřirozených sil.85 
 Motiv megamendung 
(foto viz otázka č. 14 v dotazníku v příloze 1) 
 
Motiv „oblaka z Cirebonu“ je mnohém odlišný od předchozích tří – na první 
pohled tím, že je barevný, protože pochází z pobřežního města. 
V Cirebonu se stýkaly obě přednosti batikové tradice z dvou zmíněných oblastí. 
Multikulturní prostředí přístavu severní Jávy a také prostředí královského paláce a 
dvorské kultury. Cirebon je zvláštní také tím, že zde tradičně nebatikují ženy, ale muži. 
Batik z Cirebonu je tak maskulinnější, není tak detailní. Propojení s vesmírem zobrazuje 
jinak než batik jinde na pobřeží či mataramský batik. Vyvinulo se to z toho, že umělecké 
cechy v hinduistickém království Kediri (1042–1222) vysílaly své umělce (jen muže) do 
měst podél severního pobřeží. V Cirebonu tato tradice zůstala.86  
Přestože cirebonské batiky též vznikaly na půdě paláce, na rozdíl od 
mataramského batiku ten cirebonský nebyl a není považován za posvátný. Existují tam i 
batiky, které mají uzdravovat nebo mají přinášet štěstí, ale ty jsou s tímto záměrem už 
batikovány, případně jsou na nich vepsány verše z koránu. 
 
84 MCCABE ELLIOT, BRAKE, s. 68 
85 PUJIYANTO. Mitologi Jawa Dalam Motif Batik Unsur Alam. Jurnal Bahasa Dan Seni., s. 134 
86 MCCABE ELLIOT, BRAKE, s. 76 
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Motiv megamendung se svými stylizovanými oblaky byl inspirován čínskými 
vzory dynastie Yuan (1271–1368) a Ming (1368–1644). Jedno z nejstarších vyobrazení 
motivu je v komplexu umělých jeskyní Gua Sunyaragi v Cirebonu, který pochází z 18. 
století a sloužil jako místo, kde sultán nacházel klid pro meditaci. 
Spojení megamendungu a meditace je hned několikeré – podle Asy Sundánci 
(ještě před příchodem islámu, když vyznávali tantra-mahájánový a vadžrajánový proud 
buddhismu) používali megamendung při meditaci.87 Již bylo též řečeno v kap. 2.2, že 
samotný akt batikování mega, čili oblaku, byl cestou k dosažení nebes.  
Původní barvy megamendungu jsou černá, modrá a bílá. Linky oblaků, které se 
ztmavují v modré od bílé až po černou (vrstev může být až 17), to je cesta do prostoru 
kosmu, což je ono místo věčné blaženosti. Spektrum barev bylo interpretováno jako duha 
(layung), která je podle starých Sundánců „andělským žebříkem“.88  
Nejčastější vysvětlení významu motivu Megamendung (někdy se píše i zvlášť, 
mega mendung) je to, že připomíná déšť, který zúrodňuje pole, přináší plodnost a život.89 
V muzeu batiku v Pekalonganu přináší vysvětlení megamendungu jako symbolu deště a 
déšť symbolizuje prosperitu. Megamendung znamená též mír a ochranu od sultána pro 
jeho lid. 
Mezi indonéskými zdroji najdeme i význam „každý člověk musí být schopen se 
zbavit zloby i v nejhorších podmínkách nebo ve smutku nebo v situaci pod tlakem 
musíme být schopni kontrolovat naše chování tak, aby bylo pozitivní.“90 
 
 
5 Batik: identita, komodita, inspirace 
  Batik Indonesia: cesta batiku k lidem 
Druhá světová válka a indonéská revoluce rozdrobily feudální režim a navždy 
proměnily indonéskou společnost. Produkce batiku na Jávě se prudce propadla, vzrostla 
poptávka po oblečení západního stylu, bavlna se musela dovážet z Číny, mnoho 
zkušených batikářů opustilo Jávu v rámci programu transmigrasi91 a z batiku se stala 
zejména komodita na vývoz, která ovšem vyžadovala efektivitu výroby. Batik tulis byl 
 
87 ASA, s. 16 
88 ibid, s. 53 
89 MCCABE ELLIOT, BRAKE, s. 74 
90 Batik Cirebon : Batik Mega Mendung (Megamendung). [online] 
91 Transmigrasi – přesidlování obyvatel z přelidněné Jávy na ostatní indonéské ostrovy  
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na úbytě, rozvíjel se efektivní batik cap, a hlavně tištěný batik, ale Malajsie a Singapur 
produkovaly „javánský batik“ pro vývoz do jihovýchodní Asie výrazně levněji.92 
Indonéský textilní průmysl v této situaci zachránil prezident Sukarno.93 
Sukarno podporoval mladý indonéský národ v jeho tradicích a vyzval K. R. T. 
Hardjonagora, studenta javánských tanců a později hlavního experta na javánskou 
kulturu, ať připraví koncept oděvu národního charakteru pro oslavy mladého 
indonéského národa.94 Hardjonagoro se vrátil do svého rodného Sola a v rodinné 
batikové dílně tvořil batiky tulis, které byly označeny jako Batik Indonesia. Jejich 
základní inovací bylo to, že cíleně propojovaly vzory z Yogyakarty a Sola s barvami 
pobřežního batiku. Novinkou bylo také to, že zahrnul i balijské ornamenty, takže otevřel 
batik mimojavánským, ale stále vnitroindonéským prvkům. Batikové dílny po celé Jávě 
začaly rychle úspěšné látky imitovat a hlásit se k Batik Indonesia také. Batik tedy dostal 
nový impuls a nový směr vývoje. 
V roce 1948 založil Sukarno systém textilních družstev GKBI (Gabungan 
Koperasi Batik Indonesia), který importoval a distribuoval dotované bavlněné látky 
(hluboko pod tržní cenou pro podporu textilního průmyslu) a v každém městě měl 
továrnu (v Pekalonganu dokonce šest). GKBI je významným pilířem textilního 
průmyslu dodnes.95 
Generál Suharto96 pokračoval v podobném duchu jako Sukarno a posunul batik 
více do praktického života tím, že podporoval muže, aby nosili batik při slavnostních 
příležitostech. Významnou roli v tom hrála i jeho manželka Bu Tien, která sama 
vyrůstala v prostředí kratonu Mangkunegaran v Solu a milovala typický hnědý batik 
sogan.97 Za Orde Baru98 se batik také začal uplatňovat jako prvek interiérového 
designu, což rozvíjeli zejména Iwan Tirta a Ardiyanto Praneta. 
Později batik pronikl do indonéské společnosti ještě více, když v polovině 70. let 
vyhlásil guvernér Jakarty Ali Sadikin batikové košile s dlouhým rukávem jako 
přijatelné formální oblečení. 
 
92 MCCABE ELLIOT, BRAKE, s. 182 
93 Sukarno byl prezidentem Indonéské republiky v letech 1945–1967 
94 SATO, s. 34 
95 MCCABE ELLIOT, BRAKE, s. 182 
96 Suharto byl prezidentem Indonésie v letech 1967–1998  
97 SATO, s. 34 
98 Orde Baru = ind. „Nový pořádek“, režim autoritativní vlády prezidenta Suharta 1966–1998  
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 Den B 
Dne 2. října 2009 byl indonéský batik zapsán na seznam nehmotného kulturního 
dědictví UNESCO. Vzápětí jej však za své kulturní dědictví prohlásila Malajsie.99 
Konflikt, který The New York Times označily za „The War Over Batik“ (válčení přes 
batik), probudil v indonéském národě hrdost na svou tradiční látku a proces její výroby, 
kterou dosud nepociťovali.  
Indonésie a Malajsie mají společného kromě velice podobného jazyka, 
většinového náboženství i mnoho z kultury a historie. Konflikt začal v roce 2007, kdy 
Malajsie využila indonéskou lidovou píseň a balijský tanec pro svou vlastní propagaci. 
Několik dalších kauz v měsících zhoršilo diplomatické vztahy (například indonéské 
chůvy pracující v Malajsii nahlásily zneužívání ze strany zaměstnavatelů). Země se 
v minulosti přely i o gamelan,100 angklung101 či rendang.102 Mladí Indonésané v tu dobu 
překřtili Malajsii na Maling-sia (maling = indonésky „zloděj“).103 Když na konci září 
UNESCO prohlásilo batik indonéským, bylo to jako velké vítězství, ovšem 
doprovázené pnutím mezi oběma zeměmi. 
Všechny předchozí spory tímto vygradovaly a situace se řešila ve vysoké 
politice. Tehdejší prezident Susilo Bambang Yudhoyono104 vyzval Indonésany, aby si 
v pátek (2. 10. 2009) všichni vzali batik na oslavu tohoto vítězství. V konfrontaci 
s Malajsií se v Indonésii probudil „batikový nacionalismus“ – vyšlo mnoho článků o 
tradici batiku (jenž se zrodil samozřejmě na Jávě), bylo zaregistrováno na 300 nových 
motivů a batik se začal nosit každý pátek.  
Průběh těchto událostí doprovázely též incidenty v ulicích Jakarty, kdy gangy 
mladíků zastavovaly auta a motorky, kontrolujíce KTP105 a hledajíce Malajsijce. 
Velvyslanectví Malajsie zasypala shnilá vejce a kameny a na protest někdo spálil i 
malajsijskou vlajku. Tehdy se indonésko-malajsijský vztah zhoršil nejvíce od 60. let 20. 
století, kdy se země přely o území na ostrově Borneo.106 
 
99 Malajsijský batik také využívá jako rezervu vosk, jeho motivy jsou pestrobarevné a vlivem islámu 
zejména ornamentální a květinové. Batik je typický ve třech malajsijských státech: Kelantan, Terengganu 
a Pahang. 
100 Orchestr bicích nástrojů a gongů typický pro kulturu Jávy 
101 Tradiční hudební nástroj z bambusu. 
102 Dlouho vařené hovězí maso v omáčce z kokosového mléka a typické směsi sumaterského koření. 
103 BELLING, Peter. Score One for Indonesia in the War Over Batik. The New York Times [online]. 
104 Prezidentem Indonésie 2004–2014  
105 Kartu Tanda Penduduk = indonésky „karta označující obyvatele“, obdoba občanského průkazu 
106 MARKS, Kathy. Rivals of the East: Battle for batik. The Independent [online].  
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Zatímco Indonésie vřela a lidé rychle oprašovali svou tradici, Malajsijci posílali 
dopisy do indonéských novin s udivenými prohlášeními, že jsou překvapeni takovou 
prudkou odezvou Indonésanů. Indonéská reakce v Malajsii vyvolala spíše lhostejnost a 
nepochopení. 
Druhý říjen zůstal Dnem batiku a pátek dnem, kdy se školy, úřady a instituce 
oblékají do batikových uniforem. 
 
 Batik dnes 
Jakkoliv v batiku, který Indonésie promuje, vystupuje výhradně canting tulis 
nebo canting cap, v současné době činí přes 50 % produkce textilu v Indonésii batik 
printing. Dnes jen stěží poznáme, kde byl batik vyroben. Smísily se vzory, mísí se i 
techniky, existuje dokonce i batik, na nějž se nanáší přes síto (šablonu) místo barvy 
vosk, je to vlastně voskový print. V pobřežních oblastech vznikají batiky všech různých 
vzorů i barev a apartní batik tulis i kvalitní print je možné koupit kdekoliv po celé 
Indonésii. Trh s batikem zaplavil „batik kombinasi“ či „batik modern“. 
V roce 2006 byl počet vyprodukovaných batikových jednotek 48 287, batikový 
průmysl zaměstnával 792 300 lidí a exportoval přes 110 milionů amerických dolarů 
(USA jsou největším zahraničním odběratelem batikových látek). Batik se vyrábí v 17 
provinciích – kromě všech šesti provincií Jávy též na Sumatře (Jambi, Palembang, 
Bengkulu, Západní Sumatra, Lampung) na Bali, též na Západním, Východním a Jižním 
Kalimantanu, na Jižním Sulawesi a na Papui.107 
Nejen export živí batikový průmysl. Též důmyslná politika podporující batik 
jako symbol Indonésie. Každá škola, každé sdružení i podnik mají povinnost jednou 
v týdnu obléci své školáky, členy a zaměstnance do národních látek. Vláda pořádá také 
programy na rozvoj batiku, propojuje designéry s místními komunitami, vznikají nová 
spojení, nové motivy.  
Batik je také zajímavý typ suvenýru. Je u něj těžké rozlišit, zda jde o kulturní 
artefakt, nebo suvenýr. A často s ním přichází i poučení o procesu výroby a o tradici. 
Většinou se říká, že se tradice vyprázdní, když se k ní dostane turismus. Batik se ale 
proměňuje i pod vlivem mnoha dalších faktorů a vypadá to, že si zachovává svou 
 
107 YUNUS, TULASI, s. 144 
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specifickou hodnotu, která se v současné době velice silně (díky mnoha vládním 
iniciativám) váže na národní indonéskou hrdost. 
Indonésie si vzala za úkol udržovat a rozvíjet kulturu batiku (aby jí nebyl 
odebrán status nehmotného kulturního dědictví), a tak je batik protežován v oficiální 
politice. Probíhají vládní programy na obrodu batiku, spolupráce designérů s místními 
komunitami, soutěže v batiku, při nichž vznikají nové batikové vzory. Vzory vznikají i 
na místech, která nejsou proslulá výrobou batiku, ale něčím jiným. Například v okolí 
středojavánského města Temanggung roste káva, a tak nově vznikl vzor batiku 
s kávovými zrny, ve Slemanu (část Yogyakarty) roste ovoce salak – už je i na batiku. 
Současným trendem je také návrat k přírodnímu barvení látek. Z batiku se stala móda i 
životní styl velice pevně spjatý s minulou i současnou kulturou a tradicí země. Batik je 
tradice živá. A to je přesně záměr ministerstva, přesně tak, jaký je záměr indonéské 
vlády. Jak píše ministryně turismu a kreativní ekonomiky Mari Elka Pangestu 
v předmluvě knihy Indonesian batik: From tradition to global trend, „batik je nejen 
součást životního stylu, ale i „nation branding“, národní značky Indonésie.  
Existuje Sdružení milovníků indonéského batiku (Paguyuban Pecinta Batik 
Indonesia), které se nazývá Sekar Jagad108 a které dbá na vzdělávání ohledně batiku. Na 
internetu existuje nespočet stránek zabývajících se batikem a jeho jednotlivými motivy. 
Módní návrháři dávají batiku nové tvary a činí z něj cosi exkluzivního. V muzeu batiku 
v Pekalonganu (který je díky své vysoké produkci textilu považován za „město batiku“) 
je každý den alespoň jedna školní výprava, které průvodci trpělivě vysvětlují proces 
výroby i dějiny batiku a každé dítko si domů odnáší vlastnoruční batik tulis. Jako by éra 
„batikového nacionalismu“ po deseti letech ještě neskončila.  
Batik se nosí při formálních příležitostech, což v současné době můžeme 
pozorovat i na osobě prezidenta Joka Widoda,109 který je proslulý svým výběrem 
batikových košil. V poslední době byl na veřejnosti viděn, jak batikuje či nakupuje batik 
se svou manželkou na trhu Beringharjo v Yogyakartě.110 Při jeho nedávné návštěvě 
Malajsie se setkal s premiérem Mahathirem Mohamadem.111 Batik neměl na sobě ani 
jeden z nich.  
 
108 Sekar jagad = javánsky „kvetoucí vesmír“ 
109 Prezidentem Indonésie od roku 2014 dodnes, pochází ze Sola, města s bohatou kulturou batiku, jemuž 
dělal mezi lety 2005 a 2012 starostu. Za jeho vlády se město stalo synonymem batiku, zavedl linku autobusu 
Batik Trans Solo atp. 
110 Presiden Jokowi Ajak Keluarga Beli Batik di Pasar Beringharjo [online].   
111 Premiérem Malajsie 1981–2003 a nově též od roku 2018 dodnes 
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 Batikový street art 
5.4.1 Zdi plné symbolů 
Street art je častým způsobem vyjádření umělců, kterých je obzvlášť 
v Yogyakartě mnoho. Na Jávě se velmi často vyskytují pouliční malby, které podtrhují 
některý z nešvarů současné doby, nebo se jen vztahují ke kultuře a tradici daného místa. 
Batik je pro to naprosto ideální – malbami batiku jsou vyzdobeny batikové čtvrtě 
například v Pekalonganu (kde jsou vyobrazeny a pojmenovány jednotlivé významné 
vzory) či v Solu ve čtvrti Laweyan. (Je to též turisticky atraktivní.) Batikové motivy 
zastupují na satirických malbách na zdi (indonésky mural) to, co bychom pojmenovali 
tradicí či „typicky javánským rysem“. 
5.4.2 Proměna Jávy 
V roce 2016 se v jedné z postranních uliček frekventované ulice Yogyakarty 
Jalan Prawirotaman II objevila malba ze série Mutasi Jawa autora Ismu Ismoya. Malba 
pokrývá celou zeď a je dlouhá cca pět metrů. Jejím hlavním motivem je starší žena, 
Javánka, v typickém špičatém farmářském klobouku. Žena má na sobě kebayu, na 
zádech nůši a v ruce mobilní telefon. Na zdi jsou též vyobrazeny domy na kůlech a 
dlouhá stuha s nápisem DUA PULUH RIBU RUPIAH.112 Pointa celého výjevu tkví 
v kritice toho, jak se v Yogyakartě mění zemědělská půda na domy a hotely (mimo jiné 
proto ji Ismu umístil do oblasti mnoha luxusních hotelů). Za tím samozřejmě stojí též 
touha lidí po penězích, proto stuha s nápisem Dvacet tisíc Rupií prochází celým 
obrazem.  
Na malbě spolupracoval s Ismu Ismoyou i batikář z Wonosari Guntur Susilo, 
který malbu doplnil o motivy batiku. Vybral motivy parang a kawung pro jejich 
symboliku. Batikové pozadí tohoto výjevu má za cíl upozornit na batik jako jednu ze 
základních hodnot javánské kultury, kterou je nutné obrodit a posílit.113 
Jaké konotace malba vzbuzuje v současnosti, jsem zjišťovala v dotazníkovém 
šetření (viz kapitolu 6.11) 
 
 
112 Dua puluh ribu Rupiah = indonésky „dvacet tisíc Rupií“ 
113 Memaknai Realitas Sosial Di Balik Mural. Balairung Press [online].  
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6 Analýza výzkumu 
 Očekávání 
Dotazníkové šetření mezi Indonésany o jejich vztahu k batiku jsem vytvořila 
proto, abych získala jasnější představu o tom, jaké jsou různé náhledy na batik a také 
jak Indonésané vnímají jednotlivé motivy a co o nich vědí. Ve srovnání s excerpcí 
odborné literatury mě zajímá, jaké významy motivů kolují mezi lidmi, zda cosi jako 
význam je jen v odborných publikacích či institucích, které se batikem zabývají 
(muzea). Zajímaly mě zejména významy a konotace vzorů a jejich použití a zakázané 
činnosti.  
Předpokládala jsem, že budou batik vnímat jako tradici a jako symbol toho, že 
jsou Indonésané. Dotazník vyplnili též Indonésané, kteří žijí dlouhodobě v zahraničí. U 
nich jsem předpokládala silnější vazbu na jejich domovinou skrze batik.  
 Dotazník v češtině 




Prosím pomozte studentce oboru Indonesistika v České republice dozvědět se více o 
názoru Indonésanů na batik. 
1. Batik & Vy 
1. Už jste někdy batikoval/a? Už ano – Ještě ne. 
2. Je ve Vaší rodině tradice batikování? Ano – Ne. 
3. Nosíte rád/ráda batikovou košili? Ano – Ne – Další ____. 
4. Kolik máte batikových košil? 1 nebo 2 – 3 nebo 4 – 5 a více – 
Nemám.  
5. Kolik máte batikových látek? 1 nebo 2 – 3 nebo 4 – 5 a více – 
Nemám. 
6. Kromě batikové košile či látky máte něco jiného z batiku? Pokud 
ano, vypište to. Ne – Další ______. 
7. Co pro Vás znamená batik? 
8. Při jakých příležitostech nosíte batik? V běžný den – Na slavnosti 
– Ve dny, které jsou významné pro Indonésii – Ve svátky – V pátek – Další 
______.  
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9. Batik je podle Vás: Umění – Řemeslo – Tradice – Moderní 
záležitost – Další ______. 
10. Látka, která má batikový vzor, ale nebyla vyrobena za pomoci 
vosku, se nazývá: Batik – Látka s batikovým vzorem – Šablonový batik – 
Tištěný batik – Další ______. 
11. Který den je den batiku? 28. 10. – 2. 10. – 17. 9. 
 
2. Motivy batiku 
Prosím napište jen to, co již víte, pocity nebo konotace, nepoužívejte 
Google ☺ Děkuji. 
12. (foto motivu parang) Jaká je Vaše konotace s tímto batikem? 
(význam motivu, barev nebo původ motivu, způsob a příležitost jeho použití 
atd.) 
13. (foto motivu kawung) Jaká je Vaše konotace s tímto batikem? 
(význam motivu, barev nebo původ motivu, způsob a příležitost jeho použití 
atd.) 
14. (foto motivu megamendung) Jaká je Vaše konotace s tímto 
batikem? (význam motivu, barev nebo původ motivu, způsob a příležitost 
jeho použití atd.) 
15. (foto motivu křídel) Jaká je Vaše konotace s tímto batikem? 
(význam motivu, barev nebo původ motivu, způsob a příležitost jeho použití 
atd.) 
16. Existuje nějaká činnost, která se nesmí provádět s batikem, který 
má tyto motivy? (například rozstříhat, vyhodit…) 
17. Vybíráte si motiv batiku v souladu s charakterem události? 
(rozdílné motivy pro různé události) Pokud ano, objasněte to. Ne – Další 
_____. 
 
(foto nástěnné malby 1) Toto je nástěnná malba v Yogyakartě. 
(foto nástěnné malby 2) A toto je druhá část této malby. 
18. Co je podle Vás na tomto obrazu? Jakou funkci/význam na něm 
mají motivy batiku? 
 
Závěrem informace o Vás. 
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19. Odkud pocházíte? 
20. Kde žijete? 
21. Kolik je Vám let? 
22. Jste…  Žena – Muž. 
Děkuji mockrát za sdílení Vašeho názoru na batik 
 Popis dotazníkového šetření 
Výzkum jsem prováděla v průběhu července 2019. Protože jsem se v této době 
nedostala do Indonésie, využila jsem internet. Dotazníkové šetření tedy proběhlo on-
line – připravila jsem formulář v aplikaci Google Forms (odkaz zde: 
https://forms.gle/TSr82Vvr6juQQXhP9), který jsem rozposlala mezi své přátele a 
známé s prosbou, aby ho poslali přátelům. V dnešní době je těžké žádat po někom, aby 
věnoval svůj čas na dotazníky, zvlášť když mě jejich přátelé osobně neznali. Podařilo se 
mi shromáždit 52 odpovědí. Po prvních několika odpovědích, kdy mi přátelé psali a 
omlouvali se, že o daných motivech nic nevědí a že si to musí najít na internetu, jsem 
přidala na začátek druhé sekce prosbu, aby nepoužívali Google, abych získala 
autentičtější data. 
 Demografické údaje o respondentech 
(Grafické zpracování výsledků se všemi odpověďmi je v příloze č. 2) 
Z 52 respondentů bylo 27 žen a 25 mužů, jejichž věkové rozpětí je od 21 do 71 
let. Máme zde tedy zástupce až tří generací. Nejvíc (23) respondentů bylo ve věku 25–
32 let.  
Otázku na místo původu a přebývání zodpovědělo 51 z respondentů. Nejvíce je 
zastoupena provincie Střední Jáva (nejvíce Semarang, 15), Speciální území Yogyakarta 
(8) a Západní Jáva (nejvíce Bandung, 7). Dále uvedli respondenti jako místo původu 
Jakartu (2), Východní Jávu (5), Sumatru (3), Sulawesi (2) a Bali (2). Ostatní uvedli 
Indonésii, případně Jávu. 
Respondenti nejčastěji bydlí na Střední Jávě (nejvíce v Semarangu, 14), v 
Yogyakartě (8), v Jakartě (8) a v Bandungu (4). Několik respondentů žije na Bali (2) a 
na Západní (1) a Východní (1) Jávě. Devět respondentů žije v České republice (nejvíce 
v Praze), jeden v Polsku (Varšava) a jeden v Austrálii (Canberra). Stejné místo původu i 
pobytu uvedlo deset respondentů (hlavně z Yogyakarty a Semarangu). 
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 Úvod do tématu batiku 
Pět prvních otázek jsem zamýšlela hlavně jako uvedení do tématu, aby se 
respondenti zaměřili na téma batiku. Nicméně i z toho vychází zajímavé výsledky.  
Naprostá většina respondentů (86 %) nemá v rodině tradici batiku, přesto téměř 
polovina z nich již někdy batikovala. Pouze dva respondenti odpověděli, že nenosí rádi 
batik. Několik dalších jen občas a příležitostně, případně v závislosti na střihu či 
motivu.  
Všichni vlastní alespoň jednu nebo dvě batikové košile, většina (téměř 70 %) 
dokonce 5 a více. Pokud jde o batikovou látku k použití jako kain panjang nebo jinak, 
tak tu má kromě 11 % každý respondent alespoň jednu (skoro 40 % jich vlastní 5 a 
více). 
Kromě toho z batikové látky 37 % respondentů nic nevlastní, ale pokud ano, 
jsou to (podle četnosti): taška, ubrus, ložní prádlo, peněženka, povlak na polštář, vějíř, 
závěsy, šál, obraz na stěnu, dřevěná batikovaná maska, mukena,114 ubrousky, pantofle, 
deka, kalhoty, balicí papír, canting, tričko, róba, kravata, kniha, zapalovač, slendang či 
pohovka. Tento výčet může sloužit též představě, co všechno se v současné Indonésii 
objevuje v batikové variantě. 
 Co pro Vás znamená batik 
Tato otázka byla otevřená a odpovědělo na ni pouze 47 respondentů. 
V odpovědích se velmi často objevuje spojení batiku s Indonésií. Zde cituji konkrétní 
odpovědi. (Cituji vždy celou odpověď.) „Národní identita“, „Identita Indonésanů“, 
„Reprezentuje Indonésii, je to jediná věc, která nejjednodušeji představuje indonéskou 
kulturu.“ „Pro mě je batik identita, když nosím batik, lidé poznají, že jsem z Indonésie.“ 
„Indonéská identita a kulturní bohatství Indonésie.“ „Batik je charakteristickým rysem 
Indonésie, který stojí za to být udržován a chráněn, aby ho neuznaly jiné země.“ Pouze 
jeden respondent odpověděl, že batik je „tradice Nusantary“. Tři respondenti zmínili 
Jávu: „Unikátní, javánská kultura.“ „Pro mě jako Javánce batik znamená jeden ze 
symbolů kultury nebo umění, který se musí zachovat.“ „Typický pro Indonésii, zejména 
na Jávě.“ Někteří respondenti považují batik za národní pýchu: „Batik je hrdost, identita 
a krása.“ 
 
114 Pokrývka hlavy a těla pro modlící se muslimky  
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Některé odpovědi více akcentovaly uměleckou a tradiční stránku batiku: „Batik 
je kulturní a umělecké dědictví předků, které je třeba udržovat.“ „Výsledek práce, která 
má vysokou uměleckou hodnotu.“ „Umění, které může reprezentovat charakter 
člověka.“ „Krásné umění, jehož existence potřebuje být oceňována.“ „Umění, které se 
mísí s kulturou.“ 
Batik jako tradice: „Batik je tradiční látka, indonéská kultura, dědictví 
indonéského národa.“ „Indonéská identita a tradice zděděná po předcích.“ 
Batik jako nositel filozofických významů zmiňuje tato osobní výpověď: „Batik 
je můj život. Můžu chodit do školy, protože moje matka podniká v batiku. Batik je 
tradice zděděná po předcích a je to kulturní dědictví plné filozofických významů.“ 
Proces batikování je v odpovědích též zastoupen: „Výsledek umělecké práce 
vzorování a barvení látky, kůže, dřeva za použití vosku jako rezervy.“ „Batik vyžaduje 
vytrvalost, důslednost a trpělivost, když vzniká batik tulis.“ Jedna odpověď se vztahuje 
k řemeslu: „Indonéské řemeslo/dovednost.“ 
Batik jako látka: „Indonéské tradiční látky.“ „Látka s motivem.“ „Látka, která 
má vysokou hodnotu, když se používá.“ 
Batik primárně jako oblečení akcentovaly také některé odpovědi: „Formální 
oblečení, které pochází z původní tradice Indonésie.“ „Vysoké umění oblečení,“ 
„Umělecká práce v oděvnictví, která má každá význam ve svém stylu.“ „Batik = pěkně 
střižený a připnutý.“ 
Batik má pro Indonésany mnoho různých konotací. Nejvýznamnější je propojení 
batiku a Indonésie, její kultury a umělecké identity. Z některých odpovědí také vyplývá, 
že respondenti cítí potřebu batik udržovat a chránit jako svou národní kulturní hodnotu. 
Tuto otázku doplňuje ještě otázka č. 9, v níž bylo možné zaškrtnout více 
možností. Zajímalo mě mimo jiné, jestli někdo vnímá batik také jako záležitost moderní 
doby, nikoliv jako tradici, jak je batik většinou prezentován. Výsledek byl následující: 
nejvíce (75 % a 71 %) jsou zastoupeny tradice a umění. Pouze jako umění označilo 
batik 6 respondentů, pouze jako tradici 10, pouze jako řemeslo dva respondenti. Batik 
pouze jako moderní záležitost vybrali tři respondenti. (Všechny tři byly ženy 26–30 let 
ze Střední Jávy.) 
Nejvíce odpovědí (17) dostala kombinace umění, řemesla a tradice, další dva 
respondenti k nim vyplnili jako další konotaci identitu, jeden k tomu přidal odpověď: 
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„symbolizuje/představuje dané oblasti“. Dva respondenti vybrali všechny čtyři 
možnosti.  
 Batik nové doby  
Otázky 10 a 11 jsou zaměřeny na batik moderní doby. Stále více se vyrábí 
textilie s motivem batiku čili tištěný batik. Protože v odborné obci se hovoří o tom, že 
by se taková látka neměla nazývat batikem, zajímaly mě odpovědi respondentů. Tištěný 
batik (batik printing) byla nejčastější odpověď (57 %). 13,5 % respondentů vybralo 
odpověď látka s batikovým vzorem, 11,5 % šablonový batik. Jeden respondent vybral 
odpověď „batik“. Jako alternativy pojmenování se vyskytly též „batik-plagiát“ a „látka 
potištěná motivy batiku“. 
Den zapsání batiku na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO se stal 
v Indonésii Dnem batiku. 85 % respondentů uvedlo správně 2. říjen. Ostatní dvě data 
jsem vybrala tak, aby byla zhruba v podobnou dobu a například 28. 10. je v Indonésii 
Den přísahy mládeže. Jako Den batiku ho uvedlo 6 % respondentů. 17. 9. není žádný 
svátek a jako Den batiku jej označilo 8,5 % respondentů. 
 Příležitosti pro batik 
Otázka týkající se použití batiku byla otevřená, respondent tak mohl vybrat více 
možností a doplnit i vlastní. Respondenti nosí batik (od nejčetnějších): ve dny, které 
jsou důležité pro Indonésii, (40 %), v běžné dny (36,5 %), na slavnosti (33 %), v pátek 
(26 %), ve svátky (10 %). Do kolonky „další“ vepsali respondenti následující 
příležitosti (podle četnosti): svatba, oficiální a formální události (recepce, mítink, 
společenská setkání), návštěva, oslava narozenin, hostina, na cestování, „kdykoliv, kdy 
se mi chce nosit batik“, na rodinná setkání, na náboženský obřad, do kanceláře, na 
aktivitu, kde je vyžadován batik či pro speciální chvíle. 
Na toto téma navazuje otázka 17 z druhé sekce týkající se motivů, a to, jestli 
respondenti vybírají batikový vzor podle toho, na jakou událost se chystají. Na tuto 
otázku odpovědělo 83 procent respondentů záporně. Ti, kteří svou odpověď rozvedli, 
napsali například: „V souladu s událostí, aby oděv nebyl nevhodný.“ „Na svatební 
hostinu,“ „Ano, podle potřeby události,“ „Ano, jsou batiky na denní nošení a jsou také 
batiky formální.“ „Moje matka mi pomáhá vybrat batik, který je v souladu s událostí 
nebo aktivitou. Ona ví více. Já se o tom budu muset ještě učit.“ „Jistě, motiv je také 
znamení, že chceme předat zprávu skrze vzory batiku, který je použit. Například: 
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v manželství motiv sido asih s cílem stálé náklonnosti partnera atd.“ To, že některé 
vzory jsou pro určité příležitosti vhodnější než jiné, tedy v povědomí Indonésanů 
existuje. Avšak s jistotou to pravděpodobně ví jen málokdo.  
 Konotace významných vzorů batiku 
V rozborech otevřených otázek týkajících se jednotlivých vzorů batiku vycházím 
jen z těch odpovědí, které něco sdělují. Nepočítám tedy odpovědi „(ještě) nevím“ nebo 
„moje matka by to určitě věděla“. Použitelných odpovědí bylo vždy kolem 40, což je 
poměrně vysoké procento z celkového počtu respondentů. 
6.9.1 Motiv parang 
Parang je jeden z nejčastějších motivů batiku. V současnosti se kombinuje 
s různými dalšími vzory a objevuje se v mnoha různých podobách. Ten na ilustračním 
obrázku je v tradičních barvách Yogyakarty a jde o batik cap.  
Odpovědělo 41 respondentů. Polovina respondentů znala název motivu (parang 
nebo parang rusak) a více než čtvrtina lokalizovala původ motivu na Střední Jávu – do 
Yogyakarty či Sola). Jeden respondent zmínil původ v javánském Mataramu. 
Významů může mít parang mnoho. Ty, které zmínili respondenti mého 
výzkumu, jsou: „Život, který jde nahoru a dolů a musí se jím procházet s nadšením a 
upřímností,“ „Motiv parang rusak, posvátný a zakázaný motiv, používá ho vládce, 
zejména král. Tento motiv symbolizuje sílu, používá se při zvláštních ceremoniích.“ 
„Má význam, že si máme všichni lidé pomáhat.“ „Parang má význam, který hluboce 
souvisí s duchem, který se nikdy nezlomí.“ „Definuje jemný charakter.“ Další zmíněné 
konotace jsou: „Dlouhotrvající jednota a trvání,“ „odvaha,“ „síla a vytrvalost,“ 
„obratný, svižný, mocný,“ či „starý motiv“, „tradiční, originální javánský batik,“ „velmi 
jednoduchý, přesto velmi základní/tradiční, ohromující pravidelnost.“ 
Způsob použití batiku se vzorem parang: jako sarung, či jarik (javánský výraz 
pro kain panjang) pro muže k beskapu pro i ženy ke kebaye115, případně z něj šijí košile 
či šaty pro formální příležitosti.  
Odpovědi se shodují na tom, že parang se používá při formálních a oficiálních 
příležitostech. „Běžně se používá na slavnosti nebo javánské kulturní události (obzvlášť 
 
115 Kebaya – dámská (většinou krajková) košile, beskap – pánská košile ke krku 
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na Střední Jávě).“ Jedna odpověď je i z Bali: „Motiv, jako je tenhle, se na Bali často 
používá na náboženské události, jako je modlitba.“ 
Další použití batiku se vzorem parang se různí. Několikrát se v odpovědích 
opakuje, že tento vzor přísluší pouze králi z Yogyakarty nebo že se využívá v kratonu. 
„Čím širší (vzor), tím vyšší postavení,“ píše jeden respondent. 
 Respondenti přisuzují tomuto motivu též roli při svatbě. „Používá se jako jarik 
snoubenců na střední Jávě.“ „Používá ho muž při zásnubách.“  
Jeden respondent tvrdí, že se batik se vzorem parang používá na zabalení 
mrtvého těla. Jiný respondent naopak vyjmenovává, že parang se v této souvislosti 
nepoužívá, stejně tak jako ho nesmějí nosit snoubenci. 
Je vidět, že pojem o významu motivu parang a jeho použití jsou mezi lidmi 
velice různé. Jedna odpověď byla pro tuto situaci asi nejvíce přiléhavá: „Motif parang, 
péréng, péréngan, dědictví, nadšení, příležitost použití záleží na tom, jaký parang to je, 
protože je několik motivů parang ☺“ 
6.9.2 Motiv kawung 
Kawung je motiv, řekla bych, univerzální. Na Jávě má hlubokou tradici, ale 
setkáme se s ním (či s téměř identickým obrazcem) třeba i v Praze, kde jej můžeme 
vidět jako dekoraci chodníkové dlažby či plotu. Na Jávě je velice rozšířen jako klasický 
vzor, ale též jako jeden z motivů moderních batiků, které kombinují různé vzory. 
Kawung na vybraném obrázku v dotazníku pochází z Yogyakarty a jde o batik cap. 
Na tuto otázku nějakým způsobem odpovědělo 36 respondentů. Třetina 
odpovědí obsahuje správný název motivu. Pokud vzor respondenti lokalizovali, jako 
místo původu uvedli nejčastěji Pekalongan, ale objevují se též odpovědi správné, čili 
„Jáva – Mataram,“ „Jogja/Solo,“ či „motiv ze Střední Jávy (klasik)“.  
Povědomí o významu kawungu bylo mezi respondenty poměrně bohaté. „Jde o 
jeden z nejstarších motivů. Tento obrázek zobrazuje motiv už trochu modernější.“ Tvar 
a barvy reflektovaly též tyto komentáře: „Plody cukrové palmy,“ „květina,“ „Modrá 
barva na batiku znamená nebe, hnědá znamená zemi.“ Podobně jej charakterizuje i další 
popis: „Ukazuje, že náš život je mezi nebem a zemí, což připomíná hnědá barva a světle 
modrá.“ K životu se odkazuje též: „Symbol středu života.“ „Charakterizuje život, který 
může jít nahoru/dolů.“ „Připomíná jeho nositeli, aby byl spravedlivý a ochraňoval.“ 
„Má význam jako větrák nebo prostor a čas. Takže nesmíš ztrácet čas, protože čas je 
příliš drahý.“ Jeden respondent dokonce věděl i historii motivu: „Kawung má mnoho 
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významů a poprvé se objevil na reliéfu chrámu (už nevím kterého), měl ho na sobě 
Ganéša.“ 
Použití látek se vzorem kawung podle respondentů zejména jako vzor uniforem, 
zejména pro učitele, ale zmíněn je i jako látka na košili, šaty či ubrus.  
Příležitosti, při nichž se kawung používá, mají podle respondentů uvolněnější 
charakter než použití parangu. Příležitosti jsou méně formální, „pro chvíle odpočinku,“ 
„v současné době se používá už i na denní nošení, formálně i neformálně.“ „Použití je 
značně situační, teď už jej nosí mnoho lidí zvenku (kratonu).“ „Dříve jej nosila rodina 
krále a šlechtici.“ Nechybí ani odpověď týkající se tradičního použití kawungu: 
„Používá se při oslavách několika fází života, jako je narození nebo smrt.“ 
6.9.3 Motiv megamendung 
Megamendung se vyskytuje i mimo Cirebon, ale tam je skutečně symbolem 
města. Na obrázku v dotazníku byl použit klasický tulis modrý megamendung 
v červeném pozadí. 
Téměř polovina respondentů (jichž bylo 38) znala správný název motivu, objevil 
se též název „awan“ (mrak), „awan mendung“. Dva respondenti popsali tento batik jako 
„moderní nebo městský batik“, dva respondenti též komentovali zářivé barvy, které 
přísluší batikům ze severního pobřeží Jávy. 
15 z respondentů napsalo správný původ město Cirebon na Západní Jávě. Jeden 
lokalizoval motiv na Sumatru. 
Význam motivu megamendung podle respondentů je například: „Pocit 
vděčnosti, protože déšť svlaží zemi, je to jako díkůvzdání Bohu,“ „Čínský vliv, mrak 
symbolizuje svět nahoře a naději, že bude pršet a že déšť zúrodní půdu,“ „Ukazuje 
charakter asertivní a ochranitelský,“ „Odvaha.“ Jedna odpověď byla komplikovaná a 
propojena s motivem velice vzdáleně: „Znamená to květinu nebo mrak nebo vodu, která 
nezná směr a cíl, to je jako životní partner, jen bůh nás může nasměrovat k životnímu 
partnerovi. Přestože spolu chodíme desítky let, bůh nás nepředurčil, abychom byli 
životní partneři, a tak nebudeme.“  
Použití batiku megamendung je podle respondentů vyváženě pro formální i 
neformální příležitosti. Jeden respondent poukazuje na to, že v současné době existuje 
již mnoho předmětů na denní použití s motivem megamendung. 
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6.9.4 Motiv křídla 
Křídla se objevují na mnoha baticích jako jeden z motivů. Na některých jsou to 
motivy hlavní (sawat). Vybrala jsem sido asih sogan ze Sola. Vycházím z 38 
použitelných odpovědí. 
Vzhledem k tomu, že motiv křídla je variabilnější, 11 respondentů zmínilo 
jméno Garuda (též varianta Gordo, Gurda), třikrát se objevuje název motivu sidomukti a 
kratonský batik, jednou sido asih. Motiv též dostal přívlastky: tradiční batik, kreativní 
batik, přírodní motiv. Místo původu (Jogja nebo Solo) je zmíněno jen několikrát.  
Významy symbolu křídel jsou různé, od lásky po vítězství: „aby ten, který motiv 
nosí, byl schopen lásky,“ „blahobyt,“ „statečnost,“ „pozitivní věci, které se dědí 
z generace na generaci.“ „Symbol příkladu. Někdo, kdo je považován za dobrého a dává 
motivaci svému okolí. Křídla mohou vynést někoho, aby dosáhl míst, která jsou vysoko 
a posvátná.“ „To je stejné jako lidský mozek. Jsme stvořeni bohem, dokonalé bytosti, 
takže se můžeme dobře chovat. A zlo je podle lidí to, co podstupují,“ „Zvítězit, stát se 
skvělým.“ „Obrázek ve středu je „Gurdo“ → ze slova Garuda, takže jako se pták 
Garuda stal symbolem země, pozice Gurdo je taky vysoká a tomu, kdo jej využívá, 
může přinést obraz ušlechtilosti.“ 
Na rozdíl od předchozích motivů, které respondenti považovali za vhodné jak 
pro formální, tak pro neformální příležitosti, motiv křídel působí více váženě, takže 
patří na oficiální události, „velice oficiální, rigidní, ale elegantní.“ Zmíněna je též 
příležitost svatby pro snoubence.  
Motiv křídel je též spojován se starými lidmi a důchodci. „Tento motiv není 
vhodný, aby se nosil jako sarung. Musí se nosit nahoře jako košile, protože má motiv 
křídel, které člověka stále ochraňují.“ Dříve ho směli nosit jen králové a šlechtici.“ 
„Když se nosí motiv křídel Garudy, nesmí se otočit.“ 
 Zakázané činnosti 
Jako doplnění otázek týkajících se motivů mě zajímaly činnosti, které se s látkou 
nesoucí zmíněné motivy, nesmí dělat.. Po odečtení všech „nevím“ nebo „ne“ zbylo 27 
odpovědí. 
Několikrát se opakuje „vyhodit“ a „obrátit motiv vzhůru nohama“ při nošení i 
při šití např. košile (jde o motiv gurdo, viz také výše). Dále se objevuje „zničit“, 
„plavat“, „rozstřihnout tak, aby motiv nenavazoval,“ „úmyslně ho pošlapávat,“ a 
„sarong se nesmí rozstřihnout.“ „Posvátné motivy se nesmí používat jen tak někým a na 
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jakoukoliv událost, natož pak aby se z nich vyráběly ponižující řemeslné předměty, jako 
je ubrus, rohožka atd.“  
„Batik se nesmí použít na očištění spermatu nebo na utření vaginy po pohlavním 
styku.“ 
Několik komentářů se vztahuje konkrétně ke vzoru parang: nesmí se „použít ho 
při návštěvě kratonu a při setkání se sultánem,“ „používat parang v kratonu nebo na 
slavnosti kratonu.“ Dále se objevuje poměrně časté pojetí (viz výše), že totiž „parang 
nesmí používat obyčejní lidé. Jen příslušníci královské rodiny.“ Myslím, že závěrečný 
citát je realistickým pohledem na situaci kolem používání batiku v současné Indonésii: 
„Dříve se tomu věřilo nebo ještě pořád věří a dodržuje lidmi, kteří jsou spojeni 
s kratonem (abdi dalem), ale teď už pravidla začínají být volná, lidé používají batik 
často bez přemýšlení o významu zmíněných symbolů/motivů, batik je už jen jako 
móda.“ 
 Nástěnná malba v Yogyakartě 
Indonéské graffiti a nástěnné malby odrážejí umělecký charakter země a jejích 
obyvatel a mě osobně vždycky fascinovaly. Nástěnná malba v ulici Jl. Prawirotaman II 
(viz kap. 5.5.2) mě zaujala v červenci 2017, kdy jsem pořídila dva snímky (nebylo 
možné ji vyfotit celou najednou). Zajímalo mě, jak na malbu nahlížejí Indonésané. 
Dostalo se mi 36 validních odpovědí. Vzhledem k tomu, že obrázky v počítači, 
nebo spíše v mobilním telefonu, kde většina respondentů nahlížela dotazník, jsou malé a 
nemůžou nahradit to, že by respondent zhlédl malbu celou (navíc fotografie nezahrnuje 
celý obraz), lze tuto otázku pojmout spíše jako zajímavé doplnění toho, jak současní 
Indonésané vnímají různé podoby a místa výskytu batikových vzorů. 
Jeden respondent se trefil přesně. Je možné, že se o téma zajímá. „Pokud se 
nepletu, je to mataramský batik (Yogyakarta), a ta malba podle mě znamená ‚tradice, 
která začíná mizet kvůli modernizaci‘.“ Blízko byl i tento: „Má předvést, že kultura 
batiku v současné době začíná s rozvíjející se modernizací mizet.“ Další respondenti se 
vyjádřili takto: „Ty motivy na pozadí mají posílit charakter a příběh té samotné malby.“ 
„Funkce motivů batiku je jen pro vyplnění místa (pro zábavu), škoda jen, že se obraz 
naplní celý, aby vypadal, že ukazuje místní tradice, ale místo toho je toto zajímavé 
místo matoucí.☺“, „V Yogyakartě jsou motivy batiku všude možně… nerozumím 
významu a takové nástěnné malby se mi nelíbí.“ „Je to spíše ikona té dané oblasti.“ „Je 
to možná o síle a harmonii.“ 
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Pohledem tradičního batiku se vyjadřuje tento komentář: „Posvátné motivy se 
vyvíjejí ve varianty, které se zbavují posvátného použití a používají moderní média. 
Smí se to, hlavně když má nová varianta jiný tvar a není podobná posvátnému motivu.“ 
Další skupina odpovědí se váže k identitě, zejména javánské: „Možná na této 
malbě je batik jako symbol identity a kultury Jávy.“ „Batik je typický pro Jávu,“ „Láska 
k javánské domovině,“ „Nyi Roro Kidul.“ „Identita batiku, který zmizí s dobou?“ 
Zajímavá je odpověď specifikující dvojí funkci batiku na dané malbě: „Pro místní 
identitu 1) lokalizuje identické nástěnné malby jako umělecký trend, který přichází ze 
západních společností 2) zjemňuje dojem nástěnných maleb z umění street artu, které je 
úzce spojeno s bandity, aby se stal druhem umění, které je schopno reprezentovat místní 
hodnoty.“ 
Jeden komentář se vyjádřil ke každé části zvlášť: „Nebuď jako žába ve skořápce, 
znamená to dozvídej se, co je tam venku. A to druhé: Vyhazuj odpad tam, kam patří, 
udržuj čistotu.“ Jeden respondent v malbě vidí „varování před změnou klimatu a 
kácením lesů,“ jiný zase „utrpení a boj.“ Na národní a bojovnou notu je i komentář: 
„Toto zobrazuje ženu, která je velmi silná a nikdy se nevzdává jako naše ibu Kartini.“ 
Komentář k batiku v případě této malby, je například: „Batik stále existuje 
v každé generaci,“ „batik má sílu,“ „vychází z tradice, batik je považován za tradici.“ 
Několik respondentů v malbě vidí umění. „Podle mě je to moderní malba ve 
spojení s motivy batiku.“ 
Možná právě proto, že byly fotografie trochu nejednoznačné, dala tato otázka 
prostor respondentům vyjádřit se k batiku ještě více, čímž jsme se od identity, tradice a 
umění posunuli až k problémům moderní doby, jako je kácení pralesů a změna klimatu. 
  Indonésané žijící v zahraničí 
Mezi respondenty bylo též deset „expatů“, Indonésanů, kteří dlouhodobě žijí 
v zahraničí (většina v Česku). Sledovala jsem, zda existuje nějaká tendence 
k náklonnosti k batiku jako symbolu vzdálené domoviny. Nic takového se mi 
nepotvrdilo. Pouze jedna žena původem ze Střední Jávy žijící v Praze píše: „Používám 
všechny motivy postupně pro každodenní události, protože mám cíl představit batik 
široké veřejnosti.“ Možná tedy existuje tendence, že při pobytu v zahraničí se posouvá 
nošení batiku od udržování tradice k prezentaci Indonésie a její kulturní rozmanitosti. 
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   Možnosti dalšího zkoumání 
Teprve v průběhu sbírání dat, a hlavně během jejich vyhodnocování, jsem došla 
k několika věcem, které mohly být v dotazníku jinak. Chyběly některé otázky, které by 
doplnily pohled na současné pojetí batiku. Zejména na použití látek samotných – jak je 
respondenti používají a jak si pamatují, že byly látky používány v době jejich dětství. 
V současnosti nosí kain panjang či slendang jen starší generace, ale také to může být jen 
můj dojem, který by se nepotvrdil. 
Naopak u otázky na Den batiku jsem měla pocit, že je nadbytečná a že určitě 
působí, jako by respondenti vyplňovali test do školy. Přesto jsem překvapená, s jakou 
jistotou téměř všichni odpověděli správně. Bylo by zajímavé zjistit, jak respondenti 
vnímali „přestřelku“ Indonésie s Malajsií a jestli se aktivně zapojovali a nosili 
ostentativně batik. Po deseti letech si to ještě určitě pamatuje mnoho lidí. 
V demografické části dotazníku by bylo dobré zjistit též vzdělání a zajímavá by 
byla otázka, zda má respondent vzdělání ve výtvarném či jinak kulturním směru. Na 
Jávě je umění gamelanu i wayangu s batikem pevně propojeno. Či případně pokud 
respondent působí v oblasti batiku (mezi mými respondenty byli alespoň dva lidé, kteří 
se batikem aktivně zabývají). Kdyby bylo respondentů více, dalo by se tak lépe pracovat 
s odpověďmi a propojovat je s demografickými údaji. Vliv by mohlo mít například i to, 
zda člověk pochází z vesnice, či z města. V demografické části by také bylo jednodušší 
dát na výběr nejčastější provincie než nechat odpověď otevřenou. Ještě zajímavější by 
bylo rozdělit Jávu nikoliv podle provincií, ale podle klasického dělení na pedalaman a 
pesisiran, pak by se tomu ale musely přizpůsobit některé další otázky na vnímání 
batiku.  
Zajímalo by mě také, jak by na dotazník odpověděli například obyvatelé jiného 
ostrova než Jávy, například na Sulawesi, Moluk či Floresu. Dosáhla až k nim propagace 
batiku jako synonyma příslušnosti k indonéskému národu? Vnímali by batik jako 
javanocentrickou záležitost? Měli by ve svém šatníku tolik batikových košil jako 
Javánci? Měl by pro ně motiv parang konotaci síly a autority? 
V neposlední řadě až se příště budu ptát na význam nástěnné malby, seženu si 
její kvalitnější a komplexní fotografii. 
   Shrnutí výsledků výzkumu 
Dotazník se týkal dvou oblastí. Prvních jedenáct otázek jsem zaměřila na to, jak 
Indonésané vnímají batik a jak moc používají batikové látky (jak oblečení, tak látku 
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samotnou). V druhé části jsem se zaměřila na čtyři jednotlivé motivy, které jsou 
rozebrány v kapitole 4. Zajímaly mě konotace, které motivy vyvolávají. Byla tam též 
otázka na nástěnnou malbu v Yogyakartě, kde velkou část plochy obrazu zabírají 
motivy parang a kawung. Počet respondentů nebyl dost vysoký na to, abych zjistila 
nějaké zákonitosti či tendence. Avšak díky mnoha otevřeným otázkám, v nichž se 
respondenti mohli projevit a popsat vlastní pohled, vědomosti, tradici, se podařilo 
v tomto výzkumu poodhalit obrázek toho, jak je batik v současné Indonésii vnímán. 
Za základní poznatky tohoto šetření považuji toto:  
• Batik je považován za součást národní identity Indonésie. 
• Podstatou batiku je tradice zděděná po předcích, která má vysokou uměleckou 
hodnotu a je potřeba ji aktivně udržovat a posilovat. 
• Převládá povědomí, že látky s některými vzory jsou posvátné a dříve byly 
vyhrazeny pouze pro královskou rodinu, a proto se s nimi musí nakládat s úctou.  
• Batik se používá zejména na oficiální události, ale často i v běžný den a ve dny, 
které jsou významné pro jeho nositele. 
• Charakter příležitosti, kdy se nosí batik, nedeterminuje motiv, který si člověk 
vybere.  
• Batik pronikl do života Indonésanů jako součást šatníku, ale i dekorace 
domácnosti či doplňků a používání batiku jim přináší radost. 
  





Ještě před 200 lety byla většina produkce batiku pro domácí použití, jak tomu 
bylo do té doby od pradávna. Ve volných chvílích seděly ženy pohromadě na verandě, 
batikovaly, povídaly si a kolem běhaly děti. V 18., ale hlavně v 19. století se výroba 
batiku přesouvala do manufaktur, kde se vyráběl batik pro někoho jiného než pro rodinu 
batikující ženy. To je významný moment proměny batiku.  
Těch momentů, které posunuly batik blíže k současnosti, bylo více. „Vynález“ 
měděných razítek. A pak se rozmohla ta šablonou potištěná látka nesoucí tradiční 
motivy, kterou milovníci slavných látek nechtějí ani tím slovem na b vůbec nazývat.  
Pak přišel Bung Karno. Pak přišel den B. 
Dříve se nosily sarongy a kain panjangy, které ukazovaly, odkud člověk pochází. 
V dnešní době se společenské postavení člověka pozná podle toho, jestli jeho košile je 
originál tulis, cap, nebo obyčejný print. A batiková košile již z dálky volá: já jsem 
z Indonésie!  
Batik je něco, za co Indonésie bojovala a bojovat bude. Její identita. 
Batik je zrcadlo indonéských dějin, červená nit, procházející více či méně 
nápadně každodenní indonéskou realitou. Batik je studnice filozofických významů, 
z nichž čerpat lze stále. A nebo – naučit se batikovat a významy formám dávat. 
Batik je látka na první pohled. 
 
Takto popsal javánský batik Konstantin Biebl v roce 1927. Lépe už to nesvedu. 
Hle, Sina, jaký nosí sarong! Před sto lety by jej nosit nesměla. Je to ten vzor, který náleží 
jen princeznám ze Solo. To však neznamená, že by se neuměla chovat jako skutečná 
princezna; neboť to dokáže i ta poslední Javanka z kampongu. Javánci jsou nejjemnější 
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Příloha 1. Dotazník o batiku pro Indonésany 
(český překlad viz kap. 6.2) 
 
  




































































Akhirnya informasi tentang Anda
19. Anda berasal dari mana?
20. Anda tinggal di mana?
21. Usia Anda berapa?
22. Anda...




untuk bagikan pendapat Anda tentang batik.
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Příloha 2. Výsledek dotazníkového šetření – grafické zpracování 
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